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Abstract: 
 
This project concerns the formation of moral panic in the modern mediated society. 
As theoretical framework we apply Kenneth Thompsons conceptualisation of moral 
panic, as well as Norman Faircloughs critical discourse analysis. The case of Lazy 
Robert is used in order to illustrate the medias role in generating outbreaks of moral 
panic in the Danish society. In our analysis, we study two selected articles concerning 
the case, using the Norman Faircloughs critical discourse analysis. Moreover, we 
account for specific components in the formation of moral panic in more general 
context of the case. To conclude, we are able to establish that moral panic can have 
both positive and negative consequences for the overall enlightenment and 
understanding of subjects in society, as reproduced by the media. 
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Kapitel	  1	  introduktion	  	  	  
 
Indledning	  	  Aristoteles	  beskrev	  allerede	  tilbage	  i	  antikken,	  hvordan	  statsstyring	  og	  politik	  krævede	  professionalisme	  og	  specialisering.	  Staten	  skulle	  styres	  af	  folk,	  der	  havde	  forståelse	  for	  politisk	  filosofi.	  I	  et	  folkestyre	  er	  det	  derfor	  i	  almenvældets	  interesse,	  at	  befolkningen	  er	  oplyst,	  således	  at	  en	  veloplyst	  offentlig	  debat	  kan	  sikre,	  at	  der	  ikke	  hersker	  en	  tilstand	  af	  pøbelvælde.	  Traditionelt	  opfattes	  medierne	  som	  en	  institution,	  hvis	  funktion	  er	  at	  overvåge,	  at	  magthaverne	  ikke	  misbruger	  deres	  position	  samt	  at	  bidrage	  til	  en	  almendannelse	  af	  befolkningen.	  Det	  er	  til	  enhver	  tid	  mediernes	  fornemmeste	  rolle	  at	  optræde	  som	  fjerde	  statsmagt	  ved	  siden	  af	  den	  lovgivende,	  udøvende	  og	  dømmende	  magt.	  (Lund	  2013:12).	  Men	  det	  har	  ikke	  altid	  været	  sådan,	  ligesom	  denne	  rolle	  i	  dag	  er	  under	  pres.	  	  Mediernes	  indflydelse	  har	  været	  i	  udvikling	  lige	  siden	  opfindelsen	  af	  trykkepressen,	  hvor	  de	  i	  begyndelsen	  primært	  som	  et	  redskab	  for	  andre	  institutioner.	  Aviserne	  bidrog	  til	  skabelsen	  af	  en	  demokratisk	  offentlighed	  (Hjarvard	  2009:13).	  Efter	  systemskiftet	  i	  Danmark	  i	  1901	  opstod	  det	  såkaldte	  firbladssystem,	  hvor	  hvert	  af	  rigsdagens	  partier	  havde	  støtte	  fra	  egne	  aviser	  i	  hovedstaden	  og	  de	  største	  regioner.	  Den	  såkaldte	  partipresse	  rettede	  sin	  information	  mod	  en	  segmenteret	  del	  af	  befolkningen	  og	  anvendte	  i	  princippet	  medier	  til	  fremme	  egne	  interesser	  for	  det	  tilknyttede	  parti	  (Lund	  2013:9-­‐11).	  	  Medierne	  fungerede	  altså	  på	  daværende	  tidspunkt	  ikke	  som	  den	  demokratiske	  vagthund,	  vi	  kender	  i	  dag.	  	  	  Med	  radio	  og	  senere	  tv-­‐monopolet	  blev	  mediernes	  rolle	  i	  samfundet	  i	  højere	  grad	  ændret	  fra	  at	  være	  et	  redskab	  for	  andre	  institutioner	  til	  at	  have	  en	  rolle	  som	  selvstændig	  institution.	  Tv	  og	  radiomediet	  fik	  som	  public-­‐service	  institutioner	  til	  opgave	  at	  stå	  for	  at	  oplyse	  befolkningen	  i	  bred	  forstand,	  altså	  en	  almendannelse	  af	  befolkningen.	  Denne	  ændring	  i	  mediernes	  institutionelle	  funktion	  kunne	  også	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spores	  hos	  aviserne,	  hvor	  de	  gamle	  partiaviser	  blev	  omlagt	  til	  omnibusaviser,	  som	  i	  princippet	  skulle	  kunne	  henvende	  sig	  til	  alle	  og	  være	  politisk	  uafhængige.	  En	  udvikling,	  som	  blev	  stadsfæstet	  med	  nedlæggelsen	  af	  Landstinget	  i	  1953,	  hvilket	  resulterede	  i	  pressens	  samfundsrolle	  som	  fjerde	  statsmagt,	  der	  kunne	  begrunde	  en	  mere	  kritisk	  holdning	  til	  de	  folkevalgte	  og	  dermed	  betød	  et	  opgør	  med	  partipressesystemet	  (Lund	  2013:12).	  	  	  	  Denne	  udvikling	  kom	  i	  kraft	  af	  en	  professionalisering	  af	  journalistfaget,	  som	  medførte	  et	  ideal	  om	  uafhængighed	  af	  politiske	  og	  kommercielle	  interesser,	  hvilket	  gav	  medierne	  autonomi	  (Hjarvard	  2009:14).	  Redaktionelt	  set	  havde	  udviklingen	  den	  betydning,	  at	  aviserne	  i	  højere	  grad	  fokuserede	  på	  en	  bred	  og	  konkurrencedygtig	  nyhedsdækning,	  de	  såkaldte	  omnibusaviser,	  hvis	  indhold	  var	  »alt	  for	  alle«	  (Lund	  2013:13).	  	  Dermed	  blev	  pressens	  rolle	  i	  det	  moderne	  demokrati	  at	  skabe	  udgangspunktet	  for	  en	  velinformeret	  offentlig	  debat.	  Som	  medieteoretikeren	  Stanley	  Cohen	  har	  konstateret,	  kan	  medierne	  ikke	  nødvendigvis	  bestemme,	  hvad	  vi	  skal	  mene,	  men	  de	  har	  magten	  til	  at	  bestemme,	  hvilke	  emner	  vi	  skal	  mene	  noget	  om,	  og	  ud	  fra	  hvilket	  grundlag	  vi	  skal	  mene	  noget	  om	  emnet.	  På	  denne	  måde	  har	  mediernes	  til	  og	  fravalg	  af	  nyheder	  i	  kombination	  med	  deres	  fremstilling	  af	  nyhederne	  en	  stor	  betydning	  for	  den	  offentlige	  meningsdannelse	  (Thompson	  2005:48).	  De	  seneste	  årtier	  er	  der	  dog	  sket	  en	  yderligere	  udvikling	  i	  mediernes	  virke.	  Bruddet	  med	  tv-­‐monopolet	  og	  den	  øgede	  konkurrence,	  der	  er	  opstået	  med	  opblomstringen	  af	  gratis	  aviser,	  netaviser,	  blogs	  og	  sociale	  medier,	  har	  medført,	  at	  samfundet	  er	  gået	  fra	  informationsfattigdom	  til	  informationsoverflod.	  Dette	  har	  betydet,	  at	  opmærksomhed	  er	  blevet	  til	  en	  central	  ressource,	  som	  alle	  konkurrerer	  om	  (Hjarvad	  2009:3).	  Den	  tiltagende	  markedsliggørelse	  har	  fået	  medierne	  til	  at	  koncentrere	  sig	  yderligere	  om	  sin	  egen	  virksomhed	  i	  forhold	  til	  at	  servicere	  publikum	  og	  få	  det	  størst	  mulige	  oplag	  for	  at	  sikre	  annonceindtægter	  (Lund	  2013:16).	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  ved	  at	  ske	  en	  drejning	  i	  mediernes	  rolle	  som	  fjerde	  statsmagt.	  Mediernes	  prioritering	  har	  ændret	  sig	  fra	  før	  at	  varetage	  parti-­‐	  eller	  almeninteresser	  til	  en	  højere	  vægtning	  af	  oplag,	  læsertal	  og	  økonomi	  for	  at	  sikre	  overlevelse	  (Hjarvad	  2009:18).	  Idealet	  om	  at	  være	  fjerde	  statsmagt	  er	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altså	  sværere	  at	  opretholde	  under	  de	  givne	  forhold,	  som	  mediebranchen	  må	  agere	  under.	  Det	  er	  disse	  ændrede	  vilkår	  for	  mediernes	  virke,	  der	  skaber	  rammen	  for	  indeværende	  projekt.	  Det	  centrale	  spørgsmål	  er,	  hvordan	  medierne	  påvirker	  meningsdannelsen,	  om	  der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  mediernes	  rolle	  som	  fjerde	  statsmagt,	  og	  om	  hvorvidt	  mediedækningen	  stadig	  formår	  at	  oplyse	  i	  den	  almene	  borgers	  interesse.	  	  
Motivation	  	  Udgangspunktet	  for	  vores	  projekt	  er	  udviklingen	  af	  de	  danske	  medier.	  Vi	  synes	  at	  kunne	  spore	  en	  tendens	  til	  en	  større	  vægtning	  i	  mængden	  af	  underholdende	  frem	  for	  oplysende	  stof.	  Vi	  er	  bekendte	  med,	  at	  mediebranchen	  er	  presset	  økonomisk	  og	  derfor	  har	  brug	  for	  øget	  salg	  for	  at	  sikre	  overlevelse.	  Vor	  umiddelbare	  antagelse	  er	  derfor,	  at	  modtageren	  har	  fået	  større	  indflydelse	  på	  til-­‐	  og	  fravalg	  af	  historier,	  da	  afsender	  i	  højere	  grad	  må	  tage	  hensyn	  til	  modtagerens	  præferencer,	  og	  at	  en	  af	  årsagerne	  til	  den	  mere	  sensationsprægede	  drejning	  muligvis	  skal	  findes	  her.	  Denne	  del	  kommer	  tit	  til	  udtryk	  i	  valget	  af	  historier,	  men	  samtidig	  også	  i	  journalistens	  vinkling	  af	  sagen.	  	  	  Med	  dette	  projekt	  ønsker	  vi	  at	  undersøge	  mediernes	  dagsordensættende	  betydning.	  Det	  sker	  ved	  et	  nærstudie	  af	  sagen	  om	  Robert	  Nielsen,	  bedre	  kendt	  som	  Dovne	  Robert.	  Vi	  finder	  sagen	  interessant,	  fordi	  det	  kan	  undre,	  hvorfor	  han	  har	  fået	  så	  stor	  medieeksponering	  –han	  er	  jo	  blot	  én	  enkelt	  provokerende	  kontanthjælpsmodtager.	  At	  han	  skulle	  være	  fællesbetegner	  for	  en	  hel	  gruppe	  mennesker	  med	  vidt	  forskellige	  forklaringer	  på	  deres	  situation	  virker	  en	  smule	  absurd,	  og	  her	  opstod	  derfor	  det	  primære	  spørgsmål	  for	  os;	  hvordan	  har	  medierne	  påvirket	  meningsdannelsen	  omkring	  Dovne	  Robert,	  og	  hvilken	  indflydelse	  har	  det	  haft	  for	  den	  socialpolitiske	  debat?	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Problemfelt	  	  
	  Svineinfluenza	  hærger,	  riskiks	  dræber	  babyer,	  stoffer	  præger	  nattelivet,	  skyderi	  på	  Nørrebro	  og	  knivstikkeri	  i	  indre	  København	  –	  eksemplerne	  er	  mange,	  og	  disse	  udgør	  bare	  et	  udsnit	  af	  de	  nyheder,	  der	  fylder	  mediefladen.	  Den	  dramatiske	  mediefremstilling	  er	  med	  til	  at	  skabe	  usikkerhed	  i	  samfundet.	  Det	  afspejles	  eksempelvis	  i	  en	  undersøgelse,	  der	  viser,	  at	  danskerne	  tror,	  at	  der	  er	  sket	  en	  stigning	  i	  kriminalitet	  på	  trods	  af,	  at	  der	  faktisk	  er	  sket	  et	  fald	  i	  kriminaliteten.	  Der	  bliver	  altså	  i	  stigende	  grad	  skabt	  en	  bevidsthed	  i	  befolkningen	  om,	  hvad	  der	  sker	  i	  samfundet,	  og	  her	  er	  medierne	  ikke	  bange	  for	  at	  fremstille	  det	  værste	  fra	  hver	  sag	  for	  at	  fange	  befolkningens	  opmærksomhed	  (Internetkilde	  1).	  	  	  	  	  	  	  Det	  øgede	  fokus	  på	  de	  sensationsprægede	  elementer	  fra	  hver	  sag	  er	  en	  udvikling,	  som	  ikke	  viser	  en	  ny	  tendens,	  men	  som	  i	  større	  grad	  påvirker	  samfundet.	  Ofte	  tager	  mediernes	  vinkling	  udgangspunkt	  i	  en	  enkelt	  sag,	  som	  derefter	  bliver	  billedet	  på	  et	  større	  samfundsproblem.	  Mediernes	  personificering	  på	  enkelte	  sager	  gør	  det	  således	  lettere	  for	  modtageren	  at	  identificere	  sig	  med	  historien.	  Først	  blev	  Fattige	  Carina	  et	  eksempel	  på	  den	  ikke	  så	  ’fattige’	  i	  det	  danske	  samfund	  og	  nu	  det	  seneste	  mediefænomen	  Robert	  Nielsen.	  	  Robert	  Nielsen	  er	  kontanthjælpsmodtager	  og	  har	  levet	  en	  tilbagetrukket	  tilværelse	  i	  København	  med	  kontanthjælpen	  som	  eneste	  kilde	  til	  forsørgelse.	  Indtil	  den	  9.	  September	  2012	  havde	  han	  været	  uden	  for	  mediernes	  søgelys,	  men	  det	  tog	  en	  vending,	  da	  han	  deltog	  i	  programmet	  På	  den	  2.	  Side,	  hvor	  han	  erkendte,	  at	  han	  igennem	  11	  år	  undgået	  at	  komme	  i	  arbejde	  og	  i	  stedet	  levet	  livet	  som	  »indbegrebet	  af	  en	  samfundsnasser«	  (Internetkilde	  2).	  	  	  Det	  medførte,	  at	  Robert	  i	  en	  længere	  periode	  fik	  en	  stor	  medieomtale	  og	  derigennem	  gjorde	  befolkningen	  bevidste	  om,	  at	  der	  i	  det	  hele	  taget	  findes	  borgere	  som	  ham.	  Medierne	  konstruerede	  et	  symbol	  i	  Robert	  og	  fik	  med	  sin	  dagsordensættende	  rolle	  sat	  en	  vidtgående	  stillingtagen	  til	  symbolet	  i	  gang;	  enten	  var	  man	  for	  eller	  imod	  den	  både	  i	  øjen-­‐	  og	  i	  ørefaldende	  mand.	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Medierne	  iscenesætter	  en	  kollektiv	  bekymring,	  som	  afføder	  en	  række	  moralske	  spørgsmål	  som	  eksempelvis:	  Hvordan	  man	  få	  kontanthjælp,	  når	  man	  er	  arbejdsdygtig?	  Og	  hvordan	  kan	  man	  have	  det	  godt	  med	  sig	  selv,	  hvis	  man	  i	  bund	  og	  grund	  snyder	  fællesskabet?	  Hvorfor	  gider	  arbejdsløse	  ikke	  bidrage?	  Hvorfor	  bliver	  der	  ikke	  grebet	  ind?	  Hvorfor	  er	  vores	  system	  ikke	  sikret	  mod	  sådan	  nogle	  mennesker?	  Overordnet	  blev	  sagen	  et	  spørgsmål	  om	  forholdet	  mellem	  rettigheder	  og	  pligter	  i	  vores	  samfund,	  hvilket	  gjorde	  sagen	  til	  et	  politisk	  emne.	  Debatten	  tog	  udgangspunkt	  i	  Robert,	  men	  kom	  hurtigt	  til	  at	  omhandle	  hele	  kontanthjælpssystemets	  nuværende	  udformning	  og	  nødvendigheden	  af	  en	  reformering	  på	  området.	  	  
Problemformulering	  
	  
- Hvordan	  har	  mediernes	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  bidraget	  til	  moralsk	  panik,	  og	  hvilken	  betydning	  har	  det	  fået	  i	  et	  socialpolitisk	  perspektiv?	  	  	  
Underspørgsmål	  
	   -­‐ Hvordan	  er	  Dovne	  Robert	  blevet	  et	  billede	  på	  kontanthjælpsmodtagere?	  -­‐ Hvordan	  påvirkes	  mediernes	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  af	  forskellige	  aktører?	  -­‐ Hvilken	  rolle	  spiller	  medierne	  for	  den	  offentlige	  debat?	  	  	  
Afgrænsning	  	  	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  de	  individuelle	  konsekvenser	  kontanthjælpsmodtagere	  kan	  have	  oplevet,	  som	  følge	  af	  mediernes	  fremstilling	  af	  sagen	  om	  Robert.	  Vi	  havde	  altså	  med	  anvendelsen	  af	  eksempelvis	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  stigmatisering	  kunne	  opnå	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  hele	  debatten	  om	  kontanthjælpsmodtagere	  har	  påvirket	  deres	  eget	  selvbillede,	  samt	  hvilke	  konsekvenser	  det	  kan	  have.	  Vi	  kunne	  desuden	  også	  have	  valgt	  at	  anvende	  teorier	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om	  magt	  i	  opgaven,	  da	  mediernes	  indflydelse	  kan	  beskrives	  som	  en	  bevidsthedskontrollerende	  magt.	  Dette	  aspekt	  lægger	  dog	  implicit	  i	  de	  valgte	  teorier.	  Derudover	  kunne	  det	  have	  været	  relevant	  at	  fokusere	  på	  den	  politiske	  kamp,	  som	  kom	  i	  forlængelse	  af	  sagen	  om	  Robert.	  Vores	  fokus	  for	  opgaven	  er	  dog	  på	  medierne,	  og	  vi	  har	  derfor	  overordnet	  afgrænset	  os	  fra	  at	  gå	  i	  dybden	  med	  de	  forskellige	  politiske	  aspekter	  af	  sagen.	  	  
Projektdesign	  	  	  I	  dette	  afsnit	  redegøres	  for,	  hvordan	  Kenneth	  Thompsons	  teori	  om	  moralsk	  panik	  i	  samspil	  med	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  giver	  os	  en	  fremgangsmåde	  til	  at	  undersøge	  sagen	  om	  Dovne	  Robert.	  Undersøgelsen	  vil	  tage	  udgangspunkt	  i	  Thompsons	  fremlægning	  af	  moralsk	  panik,	  der	  fokuserer	  på	  mediernes	  rolle	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Hans	  teori	  er	  velegnet	  til	  at	  forstå,	  hvordan	  mediernes	  sensationsprægede	  fremstilling	  af	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  kan	  få	  vidtrækkende	  konsekvenser	  i	  samfundet.	  Thompson	  lægger	  i	  sin	  teori	  om	  moralsk	  panik	  vægt	  på,	  at	  medier	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  risiko	  og	  diskurser	  i	  samfundet,	  og	  at	  der	  i	  takt	  med	  et	  større	  medielandskab	  er	  en	  øget	  sandsynlighed	  for	  udbredelsen	  af	  moralsk	  panik,	  hvilket	  stemmer	  overens	  med	  situationen	  i	  Danmark	  og	  vores	  valg	  af	  Robert	  som	  case.	  Eksistensen	  af	  moralsk	  panik	  inkluderer	  ofte	  en	  bestemt	  gruppe	  mennesker,	  der	  bliver	  gjort	  til	  syndebukke,	  hvilket	  i	  vores	  tilfælde	  er	  kontanthjælpsmodtagere	  eller	  i	  det	  hele	  taget	  arbejdsløse.	  	  	  Teorien	  om	  moralsk	  panik	  indeholder	  fem	  kriterier,	  som	  skal	  opfyldes	  for,	  at	  moralsk	  panik	  kan	  opstå	  og	  udvikle	  sig.	  De	  fem	  kriterier	  danner	  grundlag	  for	  at	  kortlægge	  de	  forskellige	  stadier	  -­‐	  fra	  at	  nogen	  eller	  noget	  bliver	  udnævnt	  som	  en	  trussel,	  til	  der	  sker	  en	  reel	  forandring	  i	  samfundet.	  For	  at	  undersøge	  om	  der	  har	  været	  moralsk	  panik	  i	  forbindelse	  med	  sagen	  om	  Dovne	  Robert,	  anvendes	  forskellige	  artikler	  og	  undersøgelser,	  der	  kan	  være	  med	  til	  at	  sandsynliggøre,	  om	  de	  fem	  kriterier	  for	  moralsk	  panik	  er	  opfyldt.	  Thompsons	  teori	  indeholder	  dog	  ikke	  nogen	  udførlig	  fremgangsmåde	  til,	  hvordan	  man	  laver	  en	  konkret	  diskursanalyse.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  supplere	  med	  Norman	  Faircloughs	  tilgang	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til	  diskursanalyse,	  da	  hans	  begrebsapparat	  bidrager	  med	  en	  stringent	  måde	  at	  fremanalysere,	  hvordan	  mediernes	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  er	  med	  til	  at	  skabe	  diskurser,	  og	  hvilke	  potentielle	  konsekvenser	  den	  diskursive	  konstruktion	  kan	  have.	  Vi	  vil	  foretage	  en	  diskursanalyse	  af	  to	  artikler,	  der	  begge	  omhandler	  Dovne	  Robert.	  Artiklerne	  er	  udvalgt	  fra	  begyndelsen	  af	  sagen,	  da	  vi	  på	  den	  måde	  vil	  undersøge,	  om	  mediernes	  måde	  at	  fremstille	  sagen	  på	  kan	  have	  været	  med	  til	  at	  starte	  en	  moralsk	  panik	  i	  samfundet.	  For	  at	  forstå,	  hvordan	  den	  diskursive	  fremstilling	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  social	  forandring,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  kortlægge,	  hvordan	  den	  eksisterende	  sociale	  praksis	  er	  inden	  for	  kontanthjælpsområdet,	  da	  det	  er	  i	  denne	  kontekst	  at	  spørgsmålet	  om	  Dovne	  Robert	  skal	  ses.	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  trække	  på	  Ove	  Kaj	  Pedersens	  teori	  om	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat.	  Teorien	  fremlægger	  udviklingen	  som	  en	  konsekvens	  af	  velfærdsstatens	  tilpasning	  til	  den	  øgede	  globalisering,	  som	  netop	  har	  	  betydning	  for	  velfærdsinstitutionerne	  rationale.	  	  	  Ved	  en	  kombination	  af	  Kenneth	  Thompsons	  forklaringsmodel	  af	  moralsk	  panik	  og	  Norman	  Faircloughs	  kritiske	  diskursanalyse	  ønsker	  vi	  i	  dette	  projekt	  at	  fremme	  en	  kritisk	  bevidsthed	  omkring	  konsekvenserne	  af	  mediernes	  anvendelse	  af	  fænomenet	  Dovne	  Robert.	  Vi	  betragter	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  som	  et	  led	  i	  en	  større	  samfundsændring,	  der	  reproduceres	  igennem	  moralsk	  panik.	  I	  projektet	  anvendes	  kritisk	  teori	  altså	  som	  indgangsvinkel,	  og	  med	  det	  menes,	  at	  vi	  ikke	  anvender	  kritisk	  teori	  rent	  praktisk,	  men	  i	  stedet	  i	  form	  af	  refleksioner	  over	  metode	  samt	  valg	  af	  teori	  og	  empiri.	  Hensigten	  med	  projektet	  er	  altså	  at	  kortlægge,	  hvordan	  mediernes	  konkrete	  sprogbrug	  har	  haft	  betydning	  for	  samfundsforandringer	  med	  målet	  om	  at	  fremme	  en	  kritisk	  bevidsthed	  om	  diskursers	  baggrund	  i	  og	  betydning	  for	  den	  sociale	  praksis.	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Kapitel	  2	  -­‐	  At	  studere	  moralsk	  panik	  	  Begrebet	  moralsk	  panik	  refererer	  til	  opstanden	  af	  en	  oppisket	  stemning	  i	  befolkningen,	  der	  er	  påvirket	  af	  en	  hændelse,	  som	  synes	  at	  true	  den	  sociale	  orden	  i	  samfundet.	  Selvom	  begrebet	  moralsk	  panik	  har	  floreret	  i	  vores	  samfund,	  påvirket	  menneskelig	  adfærd	  og	  har	  beskæftiget	  en	  række	  forskellige	  teoretikere	  siden	  dets	  første	  anvendelse	  for	  knap	  200	  år	  siden,	  har	  det	  i	  nyere	  tid	  fået	  en	  mere	  fremtrædende	  rolle	  (Thompson	  2005:20).	  Vi	  tager	  vores	  udgangspunkt	  i	  Kenneth	  Thompsons	  forståelse	  af	  begrebet,	  hvilket	  vi	  kontekstualiserer	  i	  vores	  case	  om	  Dovne	  Robert.	  Det	  skal	  hertil	  nævnes,	  at	  selvom	  Thompson	  udarbejder	  sin	  teori	  med	  udgangspunkt	  i	  Storbritannien,	  pointerer	  han	  i	  den	  forbindelse:	  »Storbritannien	  er	  ikke	  enestående,	  når	  det	  drejer	  sig	  om	  at	  udgøre	  en	  god	  grobund	  for	  tilfælde	  af	  moralsk	  panik.	  Det	  skal	  gøres	  helt	  klart,	  at	  sådanne	  fænomener	  er	  karakteristiske	  for	  det	  moderne	  risikosamfund«	  (Thompson	  2005:139).	  Til	  slut	  i	  dette	  kapitel	  vil	  der	  i	  afsnittet	  Sammenhængen	  mellem	  
moralsk	  panik	  og	  kritisk	  diskursanalyse	  fremgå	  en	  beskrivelse	  af,	  hvordan	  begrebet	  anvendes	  i	  en	  analyse	  af	  den	  offentlige	  debat	  omkring	  kontanthjælp.	  
	  
Thompsons	  forståelse	  af	  moralsk	  panik	  
	  I	  sin	  bog	  Moralsk	  Panik	  fra	  1998	  introducerer	  Kenneth	  Thompson	  en	  ny	  tilgang	  til	  begrebet	  om	  moralsk	  panik.	  Begrebet	  er	  sat	  i	  kontekst	  til	  det	  moderne	  mediemættede	  samfund,	  som	  ifølge	  Thompson	  er	  karakteriseret	  ved	  risiko	  og	  diskurser	  (Thompson	  2005:18).	  Et	  tilbageblik	  på	  den	  moderne	  forståelse	  af	  begrebet	  indeholder	  et	  tydeligt	  fokus	  på,	  hvordan	  medier	  har	  spillet	  en	  central	  rolle	  i	  at	  påvirke	  en	  opstand	  af	  moralsk	  panik,	  hvilket	  Thompson	  illustrerer	  ved	  hjælp	  af	  eksemplet	  om	  det	  britiske	  samfund	  i	  bogen.	  Ifølge	  Thompson	  er	  der	  sket	  en	  ændring	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  samfundet	  bliver	  påvirket	  af	  moralsk	  panik.	  Det	  skyldes	  en	  udvikling	  i	  nyhedsvolumen,	  hvilket	  har	  bevirket,	  at	  den	  ene	  moralske	  panik	  afløser	  den	  anden,	  og	  derudover	  er	  der	  også	  sket	  en	  udvikling	  i	  omfanget	  af	  den	  potentielle	  panik,	  der	  kan	  opstå	  i	  dag.	  Thompson	  understreger,	  at	  tidligere	  tiders	  udbrud	  af	  moralsk	  panik	  ofte	  har	  været	  kendetegnet	  ved	  at	  indeholde	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bestemte	  grupper,	  eksempelvis	  teenagere	  eller	  indvandrere	  eller	  bestemte	  områder	  i	  samfundet,	  som	  kriminalitet.	  Panikken	  var	  altså	  begrænset	  til	  specifikke	  eller	  forventede	  syndebukke,	  men	  Thompson	  påpeger,	  at	  panik	  i	  det	  moderne	  samfund	  ofte	  formår	  at	  inddrage	  og	  involvere	  flere	  elementer	  og	  dermed	  sprede	  panikken	  til	  flere	  grupper	  og	  dele	  af	  samfundet	  (Thompson	  2005:20-­‐21).	  	  I	  sin	  gennemgang	  af	  moralsk	  panik	  introducerer	  Thompson	  en	  række	  forskellige	  teoretiske	  tilgange	  til	  begrebet	  og	  i	  sin	  udarbejdelse	  af	  metodisk	  værktøj,	  finder	  han	  inspiration	  i	  den	  engelske	  sociolog	  Stanley	  Cohen.	  Med	  baggrund	  i	  Cohens	  teori	  opstiller	  Thompson	  de	  fem	  følgende	  kriterier,	  der	  skal	  gøre	  sig	  gældende	  for,	  at	  der	  er	  tale	  om	  moralsk	  panik:	  (Thompson	  2005:26)	  	  
1.	  Noget	  eller	  nogen	  bliver	  udråbt	  til	  at	  være	  en	  trussel	  mod	  offentlighedens	  
værdigrundlag	  eller	  bedste	  interesse.	  
2.	  Denne	  trussel	  bliver	  fremstillet	  af	  medierne	  på	  en	  letgenkendelig	  måde	  
3.	  Offentlighedens	  bekymring	  vokser	  hurtigt.	  
4.	  Myndighederne	  eller	  meningsdannere	  reagerer.	  
5.	  Panikken	  går	  i	  sig	  selv	  igen,	  eller	  resulterer	  i	  sociale	  forandringer.	  	  Thompson	  pointerer	  derudover,	  at	  man	  i	  en	  undersøgelse	  af	  tilstedeværelsen	  af	  moralsk	  panik,	  skal	  undgå	  at	  fordømme,	  men	  derimod	  forstå	  de	  involveredes	  måde	  at	  se	  på	  tingene,	  samt	  at	  forklare,	  hvorfor	  og	  hvordan	  der	  opstod	  en	  moralsk	  panik	  i	  samfundet	  i	  første	  omgang	  (Thompson	  2005:27).	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Mediernes	  rolle	  og	  indflydelse	  i	  moderne	  samfund	  	  Et	  væsentligt	  emne	  i	  Moralsk	  Panik	  er	  massemediers	  rolle	  og	  ageren	  i	  det	  moderne	  samfund.	  Thompson	  pointerer,	  hvordan	  konkurrencedygtigheden	  inden	  for	  aviser	  har	  formået	  at	  medføre	  en	  markant	  forøgelse	  af	  
sensationsjournalistik,	  samt	  hvordan	  et	  par	  af	  de	  store	  aviser	  i	  stigende	  grad	  har	  påtaget	  sig	  en	  mere	  »ned-­‐ad-­‐snobbende	  måde	  at	  fremstå	  på«	  (Thompson	  2005:42).	  	  	  Massemedierne	  er	  for	  mange	  mennesker	  en	  væsentlig	  kilde	  til	  nyheder	  og	  har	  derfor	  en	  dagsordensættende	  rolle	  i	  samfundet.	  Når	  en	  historie	  fortæller	  om	  en	  hændelse	  med	  flere	  forskellige	  parter	  involveret,	  er	  det	  massemediernes	  opgave	  at	  få	  rapporteret	  en	  så	  saglig,	  sandfærdig	  og	  dækkende	  historie	  som	  muligt,	  men	  det	  gør	  sig	  dog	  ikke	  altid	  gældende.	  Thompson	  ser	  på	  tre	  tendenser,	  der	  ofte	  gør	  sig	  gældende	  i	  sensationsjournalistik:	  (Thompson	  2005:48)	  	  
	  
• Overdrivelse	  og	  forvrængning	  
• Forudsigelse/spådomme	  
• Symbolisering	  For	  det	  første	  refereres	  der	  til	  overdrivelse	  og	  forvrængning,	  når	  en	  nyhed	  rapporterer	  om	  en	  hændelse,	  hvori	  der	  bliver	  overdramatiseret	  på	  alvoren,	  størrelsen	  på	  skaden,	  de	  involverede	  eller	  volden,	  der	  begås.	  Ofte	  gøres	  dette	  på	  simpelt	  vis	  ved	  brug	  af	  stærke	  iøjnefaldende	  ord	  som	  for	  eksempel	  'kamp',	  'angreb'	  og	  'oprør'.	  Forudsigelse	  og	  spådomme	  sker,	  når	  en	  nyhedsrapportering	  via	  førnævnte	  overdramatiserende	  effekter	  er	  med	  til	  at	  antyde,	  at	  en	  hændelse	  kan	  finde	  sted	  igen,	  så	  læserne	  kan	  forvente	  mere	  drama	  i	  den	  nærmeste	  fremtid,	  og	  derfor	  er	  »ivrige	  efter	  at	  se	  dramaet	  udspille	  sig	  på	  første	  hånd«	  (Thompson	  2005:	  48).	  Til	  slut	  sker	  der	  symbolisering,	  eksempelvis	  når	  en	  nyhedsrapportering	  fremhæver	  lædervesten	  i	  forbindelse	  med	  beskrivelsen	  af	  en	  kriminel.	  Hertil	  vil	  det	  for	  mange	  betyde,	  at	  folk	  med	  lædervest	  vil	  associeres	  til	  noget	  kriminelt	  –	  altså	  en	  negativ	  association	  (Thompson	  2005:49).	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  Thompson	  påpeger	  i	  sin	  analyse,	  hvordan	  aviser	  i	  stigende	  omfang	  er	  med	  til	  at	  producere,	  hvad	  der	  anses	  for	  at	  være	  samfundsproblemer,	  i	  og	  med	  de	  følger	  en	  moralsk	  dagsorden.	  Aviserne	  gennemgår	  »en	  tabloidisering,	  hvori	  samfundsproblemer	  blev	  personliggjorte	  og	  blæst	  op	  til	  sensationelle	  nyheder«	  	  (Thompson	  2005:43).	  Denne	  udvikling	  har	  betydet,	  at	  medierne	  er	  blevet	  mere	  udslagsgivende	  for	  den	  offentlige	  meningsdannelse	  (Thompson	  2005:43).	  
	  
Claim-­‐makers	  	  En	  af	  årsagerne,	  til	  at	  moralsk	  panik	  i	  stigende	  grad	  spiller	  en	  central	  rolle	  i	  samfundet,	  skyldes	  ifølge	  Thompson	  en	  række	  forskellige	  aktører,	  som	  systematisk	  anvender	  den	  moralske	  panik	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  fremme	  egne	  interesser.	  Han	  anvender	  her	  begrebet	  claim-­‐makers	  om	  sådanne	  interesseorganisationer	  eller	  agenter,	  som	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  forandringer	  i	  den	  sociale	  kontekst	  ved	  gennem	  massemedierne	  at	  starte	  og	  udnytte	  tilfælde	  af	  moralsk	  panik	  (Thompson	  2005:32).	  Claim-­‐makers	  er	  med	  til	  påvirke,	  hvordan	  samfundsproblemer	  bliver	  opfattet	  –	  altså	  forsøger	  claim-­‐makers	  at	  vinkle	  en	  given	  hændelse,	  så	  det	  gavner	  deres	  egen	  agenda.	  Feltet	  af	  claim-­‐makers	  spænder	  vidt	  og	  kan	  derfor	  være	  alt	  fra	  politi,	  socialarbejdere,	  morallobbylister,	  kampagneførere	  og	  politikere	  (Thompson	  2005:42f).	  	  Claim-­‐makers	  har	  en	  central	  position	  i	  udbruddet	  og	  udførelse	  af	  moralsk	  panik,	  når	  de	  i	  samspil	  med	  medierne	  er	  med	  til	  påvirke	  den	  offentlige	  meningsdannelse	  om	  bestemte	  problemer	  for	  at	  nå	  et	  bestemt	  mål.	  Betydningsspiralen	  er	  her	  en	  teknik,	  der	  kan	  benyttes	  i	  en	  analyse	  af	  dette	  samspil	  og	  vil	  blive	  introduceret	  i	  det	  følgende	  afsnit.	  	  
	  
Betydningsspiralen	  	  Betydningsspiralen	  også	  kaldet	  konvergens	  er	  udgangspunktet	  i	  en	  analyse	  af	  moralsk	  panik,	  da	  man	  med	  dette	  kan	  undersøge	  de	  sammenkoblinger,	  der	  foretages	  i	  et	  tilfælde	  af	  moralsk	  panik.	  Forståelsen	  af	  konvergens	  trækker	  på	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kulturteoretikeren	  Stuart	  Hall,	  hvis	  forståelse	  er,	  at	  »konvergens	  optræder,	  når	  to	  eller	  flere	  aktiviteter	  bliver	  kædet	  til	  hinanden	  i	  betydningsprocessen	  for	  implicit	  eller	  eksplicit	  at	  drage	  paralleller	  mellem	  dem«	  (Thompson	  2005:36).	  Her	  henvises	  således	  til	  eksemplet	  om	  sammenkoblingen	  mellem	  valg	  af	  ord,	  hvor	  det	  sidst	  omtalte	  giver	  anledning	  til	  negative	  konnotationer	  for	  mange.	  Fremstillingen	  af	  et	  bestemt	  ord	  har	  derfor	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  det	  påvirker	  for	  eksempel	  samfundets	  strukturer.	  Hall	  hæfter	  sig	  ved,	  at	  sammenkoblingen	  af	  ord	  medvirker	  mere	  til	  en	  effekt,	  der	  i	  større	  grad	  henviser	  til	  en	  potentiel	  trussel	  mod	  samfundet,	  end	  den	  medvirker	  til	  en	  akkurat	  dækning	  af	  den	  virkelige	  hændelse	  (Thompson	  2005:36).	  Betydningsspiralen	  spiller	  derfor	  en	  central	  rolle	  i	  et	  udbrud	  af	  moralsk	  panik,	  da	  denne	  skabes	  ud	  fra	  tilstedeværelsen	  af	  claim-­‐makers	  samt	  massemedierne	  og	  deres	  fælles	  behandling	  af	  et	  bestemt	  samfundsproblem	  (Thompson	  2005:44).	  	  
Risikosamfundet	  
	  Thompsons	  primære	  antagelse,	  om	  at	  moralsk	  panik	  kendetegner	  vores	  tidsalder,	  underbygger	  han	  med	  teoretiske	  inspirationer	  fra	  blandt	  andet	  Ulrik	  Becks	  tese	  om	  risikosamfundet.	  Beck	  ser	  moderniseringsprocessen	  som	  katalysator	  for	  en	  øget	  mængde	  risiko	  og	  opmærksomhed	  på	  disse	  risici	  i	  samfundet	  (Thompson	  2005:38).	  	  	  I	  sin	  brug	  af	  Becks	  begreb	  retter	  Thompson	  fokus	  på	  samfundets	  reaktioner	  til	  disse	  risici.	  Han	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  teoretisk	  fremgangsmåde	  i	  et	  fokus	  på	  den	  offentlige	  bekymring	  og	  opfattelser	  af	  for	  eksempel	  skræmmebilleder	  som	  skabes	  af	  medierne.	  Thompson	  beskriver,	  hvordan	  det	  durkheimske	  argument,	  »(at)	  offentlig	  indignation	  over	  social	  afvigelse	  er	  medvirkende	  til	  at	  genskabe	  socialt	  sammenhold«	  ofte	  ses	  afspejlet	  i	  politikere	  og	  massemedierne	  handlen.	  Dette	  skal	  forstås	  i	  den	  forstand,	  at	  massemedierne	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  den	  offentlige	  opmærksomhed	  og	  deres	  reaktion	  ved	  at	  udstille	  socialt	  afvigende	  adfærd	  som	  værende	  hovedårsagen	  til	  en	  række	  voksende	  risici	  for	  samfundet.	  Når	  et	  større	  fællesskab	  accepterer	  den	  udnævnte	  trussel,	  vil	  det	  skabe	  øget	  legitimitet	  i	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moralsk	  centrale	  institutioners	  ageren	  i	  samfundet.	  Massemedierne	  medvirker	  ikke	  kun	  til	  at	  oplyse	  offentligheden	  om	  risici,	  men	  mediernes	  prioritering	  samt	  udpensling	  af	  særligt	  dramatiske	  nyheder	  spiller	  også	  en	  central	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  lede	  befolkningens	  frygt	  i	  en	  bestemt	  retning,	  som	  påvirker	  den	  offentlige	  meningsdannelse	  (Thompson	  2005:39).	  Netop	  mediernes	  prioritering	  og	  vinkling	  har	  stor	  betydning	  for	  de	  diskurser,	  der	  som	  konsekvens	  af	  en	  specifik	  udlægning	  bliver	  etableret	  i	  samfundet.	  For	  at	  fastlægge	  den	  diskursive	  kamp,	  har	  vi	  derfor	  valgt	  at	  anvende	  konkrete	  værktøjer	  fra	  Norman	  Faircloughs	  teori.	  	  
	  
Norman	  Fairclough	  -­‐	  Kritisk	  diskursanalyse	  	  For	  at	  undersøge,	  hvordan	  mediernes	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  har	  påvirket	  den	  offentlige	  meningsdannelse,	  redegøres	  i	  dette	  afsnit	  for,	  hvordan	  man	  ifølge	  Fairclough	  undersøger	  teksters	  konstruktioner	  af	  diskurser.	  
	  
Faircloughs	  definition	  af	  diskurs	  	  	  Faircloughs	  definition	  af	  diskurser	  er	  en	  af	  mange	  sociale	  praksisser.	  Den	  sociale	  praksis	  er	  selve	  den	  sociale	  strukturs	  mekanismer.	  Fairclough	  mener,	  at	  de	  allerede	  eksisterende	  diskurser	  ikke	  kun	  reproduceres,	  men	  at	  de	  også	  er	  med	  til	  at	  udvikle	  de	  sociale	  strukturer.	  Dette	  sker	  igennem	  den	  diskursive	  praksis	  ved	  at	  anvende	  ord	  til	  at	  konstruere	  forståelser,	  som	  adskiller	  sig	  fra	  den	  eksisterende	  sociale	  praksis	  og	  kan	  derfor	  være	  med	  til	  at	  reproducerer	  og	  forandre	  identiteter,	  sociale	  relationer,	  viden	  samt	  magtrelationer	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:77).	  Der	  er	  altså	  et	  dialektisk	  forhold	  mellem	  diskurs	  og	  social	  praksis.	  Dermed	  adskiller	  Faircloughs	  tilgang	  sig	  ontologisk	  fra	  andre	  poststrukturalistisk	  diskursteoretikere	  ved	  at	  mene,	  at	  der	  findes	  en	  social	  struktur,	  der	  udgøres	  af	  både	  diskursive	  og	  ikke-­‐diskursive	  elementer	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:77).	  Som	  eksempel	  på	  dette	  beskriver	  Fairclough	  i	  hans	  bog	  
Media	  Discourse,	  hvordan	  medierne	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  nye	  former	  for	  politik,	  fordi	  mediernes	  særlige	  fremstilling	  er	  med	  til	  at	  ændre	  opfattelsen	  af	  samfundets	  institutioner.	  Dermed	  bliver	  det	  centrale	  formål	  med	  den	  kritiske	  diskursanalyse,	  at	  kortlægge	  vekselvirkningen	  mellem	  sproget	  og	  samfundsmæssig	  forandring	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:82).	  Faircloughs	  kritiske	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diskurs	  analyse	  er	  altså	  relevant	  i	  forhold	  til	  sagen	  om	  Robert,	  da	  vi	  kan	  anvende	  den	  til	  at	  undersøge	  hvordan,	  at	  diskurserne	  der	  kan	  spores	  i	  mediernes	  fremlægning	  af	  sagen	  har	  konsekvenser	  for	  kontanthjælpssystemet.	  	  
	  
Den	  tre-­‐dimensionelle	  model	  	  	  	  Når	  man	  skal	  analysere	  diskurser,	  er	  der	  i	  Faircloughs	  optik	  to	  dimensioner,	  der	  skal	  fokuseres	  på:	  den	  kommunikative	  begivenhed	  og	  diskursordenen.	  Ethvert	  tilfælde	  af	  sprogbrug	  er	  en	  kommunikativ	  begivenhed,	  som	  kan	  bruges	  som	  udgangspunkt	  til	  at	  undersøge	  forholdet	  mellem	  den	  diskursive	  praksis	  og	  den	  sociale	  praksis.	  En	  kommunikativ	  begivenhed	  har	  ifølge	  Fairclough	  tre	  dimensioner:	  	  	  Den	  første	  dimension	  relaterer	  sig	  til	  den	  konkrete	  tekst,	  som	  i	  Faircloughs	  definition	  både	  kan	  være	  skrift,	  billeder	  eller	  en	  blanding	  af	  det	  sproglige	  og	  det	  visuelle	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2011:80).	  Den	  anden	  dimension	  indebærer,	  at	  den	  kommunikative	  begivenhed	  er	  et	  udtryk	  for	  en	  diskursiv	  praksis,	  som	  dækker	  over	  produktionen	  og	  konsumption	  af	  teksten,	  og	  med	  den	  tredje	  dimensioner	  henvises	  til,	  at	  den	  kommunikative	  begivenhed	  er	  en	  del	  af	  den	  sociale	  praksis	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:80).	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  Faircloughs	  tre-­‐dimensionelle	  figur	  illustrerer	  de	  tre	  niveauer	  i	  den	  kritiske	  diskursanalyse.	  Selvom	  de	  forskellige	  niveauer	  hænger	  sammen,	  må	  man	  i	  praksis	  adskille	  dem	  i	  sin	  analyse	  (Fairclough	  1995:59).	  	  	  Fairclough	  betragter	  en	  diskursorden	  som	  et	  domæne	  for	  potentielt	  kulturelt	  hegemoni,	  hvor	  forskellige	  grupper	  kæmper	  om	  at	  fremme	  og	  bevare	  bestemte	  strukturer	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:85).	  Der	  findes	  et	  dialektisk	  forhold	  mellem	  diskursordnen	  og	  den	  kommunikative	  begivenhed.	  Diskursordnen	  er	  en	  form	  for	  system,	  men	  ikke	  i	  traditionel	  forstand,	  da	  de	  kommunikative	  begivenheder	  ikke	  blot	  reproducerer	  diskursordenen,	  men	  også	  kan	  være	  med	  til	  at	  ændre	  på	  den	  igennem	  kreativt	  sprogbrug.	  Den	  eksisterende	  diskursorden	  er	  udgangspunktet	  for	  de	  diskurser	  og	  genrer,	  som	  er	  til	  rådighed.	  Dermed	  lægges	  der	  en	  overordnet	  begrænsning	  på,	  hvad	  man	  kan	  sige	  indenfor	  en	  given	  diskursorden	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:83).	  Der	  findes	  dog	  et	  potentiale	  for	  ændring	  af	  diskursorden	  gennem	  kreative	  konstruktioner	  af	  diskurserne,	  hvilket	  kan	  gøres	  via	  nye	  sproglige	  sammensætninger	  eller	  ved	  at	  trækker	  på	  diskurser,	  som	  stammer	  fra	  andre	  diskursordner.	  Det	  er	  særligt	  ved	  at	  trække	  på	  diskurser	  fra	  andre	  diskursordner,	  at	  den	  eksisterende	  diskursorden	  kan	  ændres.	  Således	  betyder	  de	  kreative	  diskursive	  praksisser,	  hvor	  forskellige	  diskurstyper	  blandes	  i	  nye	  komplekse	  sammenhænge,	  at	  der	  opstår	  en	  interdiskursiv	  sammenblanding,	  som	  er	  den	  primære	  drivkraft	  i	  diskursiv	  og	  dermed	  også	  sociokulturel	  forandring	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:84).	  
	  
Tekst	  -­‐	  De	  lingvistiske	  virkemidlers	  indflydelse	  på	  meningsdannelsen	  	  Fairclough	  antager,	  at	  tegn	  er	  social	  motiveret	  eller	  sagt	  på	  en	  anden	  måde,	  at	  der	  er	  sociale	  årsager	  til,	  at	  et	  bestemt	  udtrykt	  kombineres	  med	  en	  bestemt	  betydning.	  Når	  man	  i	  praksis	  skal	  påbegynde	  sin	  tekstanalyse,	  foreslår	  Fairclough,	  at	  man	  inddeler	  den	  i	  fire	  	  hovedoverskrifter:	  ordvalg,	  grammatik,	  
kohæsion	  og	  tekststruktur.	  Yderlige	  opstilles	  tre	  centrale	  begreber:	  styrke	  af	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ytringer,	  sammenhæng	  i	  teksten	  og	  intertekstualitet	  i	  teksten	  (Fairclough	  1992:75).	  	  	  Ifølge	  Fairclough	  kan	  ordvalg	  undersøges	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  Et	  klassisk	  eksempel	  kunne	  være	  omformuleringen	  af	  terrorister	  til	  frihedskæmpere,	  SU	  til	  cafepenge	  eller	  måske	  mere	  relevant	  i	  forhold	  til	  vores	  projekt	  fra	  ledig	  til	  arbejdsløs	  (Fairclough	  2008:34).	  Vi	  kan	  altså	  anvende	  begrebet	  til	  undersøge,	  hvordan	  at	  artiklerne	  igennem	  deres	  ordvalg	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  forståelsen	  af	  Dovne	  Robert.	  Tekstbegrebet	  grammatik	  har	  fokus	  på,	  hvordan	  ord	  sættes	  sammen	  til	  del-­‐	  og	  helsætninger,	  men	  det	  dækker	  også	  over	  andre	  aspekter	  som,	  hvordan	  forskellige	  grammatiske	  former	  kan	  være	  med	  til	  enten	  at	  minimere	  eller	  maksimerer	  den	  kommunikative	  begivenhed.	  Til	  at	  undersøge	  dette	  kan	  man	  eksempelvis	  anvende	  det	  grammatiske	  element	  modalitet.	  Modalitet	  betyder	  måde,	  en	  analyse	  af	  modalitet	  fokuserer	  derfor	  på	  tekstforfatterens	  grad	  af	  tilslutning	  til	  en	  sætning.	  Den	  anvendte	  modalitet	  får	  dermed	  konsekvenser	  for	  diskursens	  konstruktion	  af	  videns-­‐	  og	  betydningssystemer.	  Ord	  som	  ’kan’,	  ’måske’,	  ’ligesom’	  eller	  ’lidt’	  er	  eksempler	  på	  modaliteter,	  der	  kan	  være	  med	  til	  vise	  forfatterens	  lave	  tilslutning	  til	  en	  sætning.	  (Fairclough	  1992:159)	  På	  den	  anden	  måde	  kan	  fraværet	  eller	  valget	  af	  objektive	  eller	  kategoriske	  modaliteter	  være	  med	  til	  at	  få	  fortolkninger	  til	  at	  fremstå	  som	  fakta.	  Modaliteter	  er	  derfor	  relevant	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge	  mediernes	  dækning	  af	  Robert-­‐sagen,	  da	  den	  tekstlige	  fremstilling	  kan	  have	  direkte	  påvirkning	  på	  læserens	  opfattelse.	  	  	  Begrebet	  kohæsion	  har	  til	  formål	  at	  undersøge,	  hvorledes	  delsætninger	  sættes	  sammen	  til	  sætninger	  og	  efterfølgende	  til	  større	  tekststrukturer.	  Man	  undersøger,	  hvorledes	  de	  forskellige	  sætninger	  i	  artiklen	  sammenkædes	  igennem	  en	  uddybning	  eller	  eksempler.	  Samlet	  kan	  man	  igennem	  en	  analyse	  af	  kohæsion	  opnå	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  argumentation	  struktureres	  i	  teksten,	  og	  derved	  fremgår	  den	  rationalitet,	  som	  teksten	  er	  et	  udtryk	  for.	  Tekststruktur	  beskæftiger	  sig	  med	  tekstens	  form,	  som	  eksempelvis	  hvordan	  elementer	  og	  hændelser	  knyttes	  sammen	  i	  den	  skrevne	  tekst.	  Når	  man	  analyserer	  tekststrukturen,	  kan	  man	  få	  indblik	  i	  de	  videnssystemer	  og	  antagelser	  om	  sociale	  relationer	  og	  identiteter,	  som	  teksten	  er	  et	  produkt	  af	  (Fairclough	  1992:77-­‐78).	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Dette	  er	  relevant	  i	  vores	  projekt	  for	  at	  forstå,	  hvordan	  artiklerne	  om	  Dovne	  Robert	  indeholder	  en	  sammenkædning	  af	  forskellige	  hændelser	  og	  udsagn,	  som	  til	  sammen	  udgør	  den	  argumentation,	  som	  diskursen	  er	  et	  udtryk	  for.	  
	  
Diskursiv	  praksis	  -­‐	  Den	  eksisterende	  samfundsforståelses	  indflydelse	  på	  
mediernes	  fremstilling	  	  Denne	  dimension	  forholder	  sig	  til	  produktion,	  fortolkning	  og	  distribution	  af	  den	  kommunikative	  begivenhed.	  Processerne	  omkring	  disse	  varier	  alt	  efter	  diskurserne,	  og	  hvordan	  de	  er	  påvirket	  af	  sociale	  faktorer.	  Man	  forsøger	  dermed	  at	  belyse	  det	  dialektiske	  forhold	  mellem	  den	  kommunikative	  begivenhed	  og	  den	  sociale	  praksis.	  Fairclough	  nævner	  for	  eksempel	  produktionen	  af	  en	  af	  avis,	  som	  foregår	  i	  forskellige	  stadier,	  hvor	  hvert	  led	  af	  produktionen	  har	  forskellige	  opgaver	  og	  påvirkninger.	  Tekster	  bliver	  desuden	  fortolket	  forskelligt	  i	  sociale	  kontekster.	  I	  denne	  forbindelse	  spiller	  de	  fortolkningsmuligheder	  også	  en	  rolle	  (Fairclough	  1992:78).	  I	  forhold	  til	  selve	  distributionen	  af	  en	  tekst	  kan	  den	  eksempelvis	  være	  blevet	  distribueret	  i	  gennem	  en	  række	  af	  forskellige	  institutionelle	  domæner,	  som	  hver	  påvirker	  den	  kommunikative	  begivenhed	  forskelligt.	  Således	  kan	  en	  politikers	  tv-­‐tale,	  gennem	  tekstproduktion	  have	  været	  til	  en	  særlig	  målgruppe,	  hvor	  der	  igennem	  distributionen	  kan	  ske	  en	  omformning	  og	  fortolkning	  som	  har	  konsekvenser	  for	  den	  kommunikative	  begivenheds	  budskab	  (Fairclough	  1992:79).	  	  Når	  man	  undersøger	  styrken	  i	  en	  tekst,	  fokuserer	  man	  på	  de	  typer	  af	  talehandlinger,	  som	  optræder	  i	  teksten.	  Talehandlinger	  kan	  give	  et	  indblik	  i,	  hvordan	  teksten	  forholder	  sig	  til	  modtageren.	  Ifølge	  Fairclough	  er	  konteksten,	  hvori	  talehandlingen	  fremføres,	  vigtig,	  da	  konteksten	  har	  direkte	  indflydelse	  på,	  hvordan	  eksempelvis	  en	  opfordring	  opfattes	  (Fairclough	  1992:82-­‐83).	  Vi	  kan	  anvende	  begrebet	  styrke	  til	  at	  undersøge,	  om	  der	  findes	  opfordringer	  i	  artiklerne	  om	  Dovne	  Robert	  og	  dermed	  få	  indblik	  i,	  hvordan	  medierne	  er	  med	  til	  at	  påvirke	  deres	  modtagere.	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Begrebet	  sammenhæng	  anvendes,	  når	  man	  analyserer	  på	  sammenhængen	  mellem	  selve	  teksten	  og	  den	  potentielle	  modtager.	  Man	  undersøger,	  hvilken	  specifik	  forståelsesramme	  modtageren	  skal	  besidde	  for	  at	  forstå	  tekststrukturen	  (Ibid.	  1992:84).	  I	  vores	  projekt	  er	  sammenhæng	  relevant	  til	  at	  forstå	  hvilken	  virkelighedsforståelse	  artiklerne	  trækker	  på	  og	  dermed	  er	  med	  til	  at	  reproducerer	  for,	  at	  artiklens	  argumentation	  giver	  mening	  for	  læserne.	  Dette	  hænger	  sammen	  med	  det	  sidste	  begreb	  som	  er	  intertekstualitet.	  Intertekstualitet	  betyder	  at	  alle	  kommunikative	  begivenheder	  trækker	  på	  tidligere	  begivenheder	  -­‐	  en	  tekst	  vil	  altid	  være	  i	  forlængelse	  af	  andre	  tekster.	  En	  markant	  form	  for	  intertekstualitet	  er	  manifest	  intertekstualitet,	  hvor	  der	  direkte	  henvises	  til	  elementer	  fra	  andre	  tekster	  (Jørgensen	  &	  Phillips	  2011:84).	  Dermed	  betyder	  intertekstualitet,	  at	  historien	  har	  haft	  indvirkning	  på	  en	  tekst,	  og	  at	  teksten	  bidrager	  til	  historisk	  udvikling	  og	  forandring.	  I	  vores	  analyse	  bruger	  vi	  disse	  begreber	  til	  at	  skabe	  en	  forståelse	  af,	  hvordan	  medierne	  fremstiller	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  i	  en	  social	  kontekst,	  som	  modtager	  ubevidst	  accepterer.	  
Diskurstyper	  er	  en	  generel	  betegnelse	  som	  dækker	  over	  termerne,	  genre	  og	  
diskurs.	  Genre	  anvendes	  til	  at	  beskrive	  den	  overordnede	  ramme	  for	  den	  kommunikative	  begivenhed,	  således	  er	  en	  type	  af	  sprogbrug	  konstitueret	  i	  forhold	  til	  en	  given	  social	  praksis.	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2011:80).	  Der	  findes	  eksempelvis	  en	  nyhedsgenre,	  en	  reklame	  eller	  en	  interviewgenre.	  Disse	  forskellige	  genre	  danner	  de	  overordnede	  rammer	  for	  modtagerens	  forventning	  til	  den	  kommunikative	  begivenhedsform	  og	  er	  dermed	  et	  eksempel	  på	  det	  dialektiske	  forhold	  mellem	  den	  sociale	  og	  den	  diskursive	  praksis.	  Når	  flere	  diskurs-­‐	  og	  genretyper	  blandes	  er	  det	  altså	  en	  indikator	  på	  social	  forandring	  (Ibid.	  2011:95).	  Vi	  anvender	  genre	  i	  analysen	  til	  at	  skabe	  forståelsen	  for,	  hvilke	  diskursordener	  artiklerne	  om	  Robert	  kan	  være	  med	  til	  at	  påvirke.	  	  
Social	  praksis	  -­‐	  Den	  virkelighedsforståelse	  som	  præger	  samfundets	  
institutioner	  
	  Som	  beskrevet	  spiller	  diskurserne	  en	  central	  rolle	  i	  påvirkningen	  af	  den	  sociale	  praksis	  ved	  at	  reproducere	  og	  forandre	  identiteter,	  sociale	  relationer	  og	  viden.	  Fairclough	  definerer	  den	  sociale	  struktur	  som	  sociale	  relationer,	  der	  består	  af	  normer	  og	  konventioner,	  disse	  kan	  både	  være	  af	  en	  diskursiv	  og	  en	  ikke-­‐
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diskursiv	  art	  (Fairclough	  1992:64).	  	  Ikke-­‐diskursive	  praksisser	  kan	  ifølge	  Fairclough	  være	  praksisser	  som	  er	  meget	  fysiske	  og	  konkrete.	  Som	  nævnt	  tidligere	  er	  diskurser	  på	  den	  ene	  side	  konstitueret	  af	  den	  sociale	  struktur,	  men	  på	  den	  anden	  side	  er	  diskursen	  også	  med	  til	  at	  konstituere	  den	  sociale	  praksis	  (Ibid.	  1992:64).	  Selvom	  der	  findes	  dette	  dialektiske	  forhold	  mellem	  diskurs	  og	  social	  praksis,	  kan	  man	  ifølge	  Fairclough	  ikke	  forstå	  den	  sociale	  praksis	  udelukkende	  ud	  fra	  en	  diskursanalyse.	  Derfor	  må	  man	  supplerer	  med	  anden	  sociologisk	  teori	  for	  at	  kunne	  forstå	  den	  sociale	  struktur	  (Jørgensen	  og	  Phillips	  2011:98).	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  trække	  på	  tanker	  fra	  Ove	  K.	  Pedersens	  beskrivelse	  af	  velfærdstatens	  udvikling	  imod	  konkurrencestaten	  til	  at	  beskrive	  den	  eksisterende	  sociale	  praksis.	  I	  forhold	  til	  vores	  projekt	  finder	  vi	  teorien	  nyttig,	  da	  sagen	  om	  Robert	  og	  kontanthjælpsmodtagere	  generelt	  må	  ses	  indenfor	  en	  større	  forståelsesramme.	  Teorien	  kan	  bidrage	  med	  en	  kortlægning	  af	  den	  sociale	  praksis,	  fordi	  den	  kan	  forklare,	  hvilket	  rationale	  samfundsinstitutioner	  agerer	  efter,	  og	  som	  befolkningen	  givetvis	  tilpasser	  sig	  indenfor.	  	  	  Pedersen	  mener,	  at	  den	  socialdemokratiske	  velfærdsstats	  etablering	  foregik	  fra	  efterkrigstiden	  og	  frem	  til	  1990’erne.	  Velfærdsmodellens	  sociale	  praksis	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  alle	  borgere	  i	  samfundet	  er	  sikret	  universelle	  rettigheder	  til	  sociale	  ydelser	  fra	  staten,	  hvilket	  skal	  forebygge	  arbejdsløshed,	  fattigdom	  og	  ulighed	  i	  befolkningen.	  I	  starten	  af	  90’erne	  blev	  der	  grundet	  den	  øgede	  globalisering,	  der	  fulgte	  i	  kølvandet	  på	  Sovjetunions	  fald,	  sat	  yderligere	  politisk	  fokus	  på	  forbedring	  af	  arbejdsmarked	  og	  virksomheder.	  Dette	  var	  for	  at	  tilpasse	  velfærdstaten	  til	  den	  internationale	  konkurrence,	  og	  den	  statslige	  økonomiske	  konkurrenceevne	  blev	  derfor	  den	  primære	  interesse	  for	  staten.	  Det	  var	  vigtigt,	  at	  Danmark	  havde	  rigeligt	  af	  kvalificeret	  arbejdskraft,	  og	  der	  blev	  derfor	  lavet	  store	  arbejdsmarkedsreformer.	  Arbejdsmarkedspolitikken	  blev	  til	  beskæftigelsespolitik,	  hvilket	  begyndte	  at	  inkludere	  uddannelsespolitik,	  som	  frem	  til	  i	  dag	  har	  været	  et	  af	  de	  kernepolitiske	  områder.	  I	  reformerne	  indgik	  desuden	  skærpede	  krav	  om,	  at	  borgeren	  skal	  stå	  til	  rådighed	  for	  arbejdsmarkedet,	  samt	  skærpede	  sanktioner	  ved	  at	  bryde	  kravene.	  Dette	  var	  starten	  på	  et	  skred	  i	  de	  universelle	  rettigheder,	  da	  der	  stilles	  krav	  til	  individet,	  og	  logikken	  om	  at	  yde	  før	  man	  kan	  nyde	  vandt	  frem	  (Pedersen	  2011:135f).	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  Ove	  K.	  Pedersen	  fremlægger	  i	  sin	  teori	  om	  konkurrencestaten,	  at	  udviklingen	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  forestillingen	  om	  den	  ideelle	  borger	  eller	  sagt	  med	  andre	  ord,	  hvad	  individet	  skal	  være	  og	  kunne.	  Det	  kan	  beskrives	  med	  udviklingen	  fra	  moralisme	  til	  økonomisme,	  hvilket	  betegner	  en	  udvikling	  i	  den	  sociale	  praksis	  inden	  for	  velfærdsstatens	  institutioner.	  	  	  Moralismen	  havde	  sine	  rødder	  i	  velfærdstaten,	  hvor	  der	  lægges	  stor	  vægt	  på	  den	  eksistentielle	  personlighed	  og	  anså	  mennesker	  som	  unikke.	  Dyder	  som	  kollektivitet	  og	  medansvar	  vandt	  frem,	  og	  demokratiet	  spillede	  derfor	  en	  central	  rolle,	  da	  individets	  frihed	  lå	  i	  friheden	  til	  at	  deltage	  i	  demokratiet	  (Pedersen	  2011:15f).	  Med	  anerkendelsen	  af	  den	  neoliberale	  tankegang,	  der	  begyndte	  i	  80’erne	  og	  er	  fortsat	  frem	  til	  i	  dag,	  fulgte	  økonomismen.	  Menneskesynet	  forandrer	  sig	  til,	  at	  mennesket	  bliver	  set	  som	  rationelle	  individer,	  der	  altså	  søger	  maksimal	  nytte	  for	  sig	  selv.	  Friheden	  ligger	  i	  den	  frie	  konkurrence,	  der	  muliggøre	  realiseringen	  af	  sig	  selv	  som	  individ	  og	  sine	  egne	  ønsker	  med	  livet.	  Økonomismen	  er	  altså	  en	  vigtig	  faktor	  i	  konkurrencestatens	  opkomst	  og	  bliver	  samtidig	  udtryk	  for	  konkurrencestatens	  menneskesyn,	  formål	  og	  hensigt	  i	  forhold	  til	  den	  norm,	  der	  forsøger	  at	  vinde	  accept	  i	  samfundet	  (Pedersen	  2011:23).	  Individet	  betragtes	  som	  en	  tom	  skal,	  der	  skal	  fyldes	  op	  med	  faglighed	  og	  færdighed	  for	  at	  blive	  betydningsfuld,	  hvilket	  må	  ske	  gennem	  dannelse	  og	  refleksivitet.	  Uddannelse	  vægtes	  derfor	  højt,	  da	  det	  gør	  individet	  yderligere	  nyttemaksimerende,	  effektiv,	  handlekraftig	  og	  selvstændig	  og	  dermed	  bliver	  et	  mere	  værdigfuldt	  aktiv	  for	  staten	  i	  den	  internationale	  konkurrence.	  (Pedersen	  2011:190-­‐192)	  	  	  Som	  følge	  af	  udviklingen	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat	  beskriver	  Ove	  K.	  Pedersen,	  hvordan	  borgerne	  er	  blevet	  til	  soldater,	  der	  deltager	  i	  nationernes	  globale	  konkurrence.	  Den	  helt	  store	  forskel	  ligger	  i,	  at	  velfærdsstatens	  borgere	  deltog	  i	  realiseringen	  af	  fællesskabet	  og	  demokratiet,	  hvorimod	  konkurrencestatens	  soldaters	  fineste	  opgave	  er	  at	  skabe	  konkurrencedygtighed	  og	  effektivitet	  på	  den	  globale	  scene	  (Pedersen	  2011:172).	  Konkurrencestatens	  underliggende	  rationaler	  er	  derfor	  relevante	  i	  spørgsmålet	  omkring	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kontanthjælpsmodtagere,	  da	  det	  danner	  udgangspunkt	  for	  at	  forstå	  den	  diskurs	  skabes	  og	  forandre	  den	  sociale	  praksis,	  således	  Robert	  og	  arbejdsløse	  kan	  fremstilles	  som	  et	  problem.	  	  	  Med	  Faircloughs	  optik	  er	  denne	  ideologiske	  udvikling	  en	  konstruktion	  af	  den	  sociale	  struktur.	  Konstruktionen	  er	  konstituereret	  i	  den	  diskursive	  praksis	  og	  bidrager	  som	  nævnt	  til	  produktion,	  forandring	  og	  reproduktion	  af	  dominansrelationer	  (Fairclough	  1992:87).	  Ifølge	  Fairclough	  påvirker	  ideologier	  mest	  effektivt	  den	  diskursive	  praksis,	  når	  de	  opnår	  status	  af	  common	  sense.	  Derfor	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  der	  findes	  spor	  af	  konkurrencestatens	  logik	  og	  formål	  i	  selve	  den	  kommunikative	  begivenhed	  om	  Dovne	  Robert.	  Der	  undersøges	  derfor,	  hvorvidt	  	  opfattelsen	  af	  konkurrencestatens	  syn	  på	  individet,	  og	  det	  at	  danne	  opportunistisk	  personer,	  der	  søger	  at	  udnytte	  sit	  fulde	  potentiale	  i	  alle	  aspekter	  af	  livet,	  afspejles	  i	  mediernes	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert.	  Fairclough	  mener	  ikke,	  at	  mennesker	  er	  bevidste	  om,	  at	  den	  diskursive	  praksis	  indeholder	  specifikke	  ideologiske	  dimensioner,	  men	  det	  er	  dog	  muligt	  at	  skabe	  en	  kritisk	  bevidsthed	  om	  den	  ideologi	  diskurser	  er	  i	  forlængelse	  af.	  Fairclough	  mener	  således	  ikke,	  at	  individer	  er	  hjælpeløst	  styret	  af	  de	  ideologier,	  som	  eksisterer	  i	  samfundet.	  Det	  er	  derfor	  ifølge	  Fairclough	  den	  kritisk	  diskursanalyses	  hovedformål	  at	  fremme	  en	  kritisk	  bevidsthed	  om	  sproget	  og	  fremstillingens	  konsekvenser	  for	  den	  sociale	  praksis	  (ibid.	  1992:90).	  I	  vores	  projekt	  kortlægger	  vi	  de	  italesatte	  diskurser	  om	  Dovne	  Robert,	  som	  opstår	  er	  i	  forlængelse	  af	  en	  eksisterende	  social	  praksis,	  men	  samtidigt	  også	  kan	  være	  med	  til	  at	  rykke	  ved	  den	  almene	  opfattelse	  af	  kontanthjælpssystemet	  og	  dermed	  være	  med	  til	  at	  skabe	  social	  forandring.	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Kapitel	  3	  -­‐	  At	  studere	  moralsk	  panik	  empirisk	  
 I	  foregående	  kapitel	  har	  vi	  redegjort	  for,	  hvilke	  teoretiske	  værktøjer,	  man	  kan	  anvende	  for	  at	  undersøge	  moralsk	  panik.	  Nu	  vil	  vi	  klarlægge,	  hvordan	  vi	  empirisk	  anvender	  værktøjerne	  til	  at	  undersøge	  om	  medierne	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  har	  bidraget	  til	  moralsk	  panik.	  	  
Præsentation	  af	  kritisk	  case	  	  Robert	  Nielsen	  medvirkede	  i	  DR2	  programmet	  På	  den	  2.	  side,	  hvor	  han	  indrømmede,	  at	  han	  i	  angiveligt	  11	  år	  havde	  nasset	  på	  det	  danske	  velfærdssystem,	  i	  og	  med	  han	  aktivt	  havde	  undgået	  aktivering,	  jobkurser	  og	  bevidst	  havde	  fravalgt	  stillinger,	  der	  efter	  hans	  mening	  var	  for	  lavt	  rangeret	  og	  lavtlønnet	  til	  hans	  kvalifikationer.	  Sagen	  skabte	  stor	  forargelse	  i	  befolkningen	  og	  fik	  i	  en	  periode	  en	  vidtrækkende	  medieeksponering,	  hvorfra	  navnet	  Dovne	  Robert	  stammer.	  Robert	  formåede	  at	  få	  taletid	  i	  et	  væld	  af	  trykte	  medier	  og	  fik	  flere	  tv-­‐optrædener	  i	  blandt	  andet	  Go’morgen	  Danmark	  og	  hos	  Clement.	  Mediernes	  fremstilling	  af	  Robert	  blev	  billedet	  på	  den	  svaghed,	  der	  ligger	  i	  den	  danske	  velfærdsmodel,	  hvor	  det	  egentlige	  redningsnet	  for	  mennesker	  uden	  mulighed	  for	  at	  få	  arbejde	  blev	  udstillet	  som	  en	  sovepude	  for	  snyltere,	  der	  ikke	  gider	  bidrage	  til	  det	  fællesskab,	  samfundet	  bygger	  på.	  Roberts	  tilståelse	  blev	  startskuddet	  til	  offentlig	  debat	  om	  det	  danske	  kontanthjælpssystem,	  og	  hertil	  blev	  der	  stillet	  spørgsmålstegn	  ved	  incitamentet	  til	  at	  tage	  et	  arbejde	  i	  stedet	  for	  at	  være	  på	  offentlige	  forsørgelse.	  	  	  Robert	  var	  ordfører	  for	  Nihilistisk	  Folkeparti,	  der	  er	  en	  gruppering	  kendt	  for	  netop	  at	  provokere	  for	  at	  få	  den	  søgte	  medieopmærksomhed.	  Robert	  opstillede	  som	  kandidat	  til	  Kommunevalget	  i	  København	  2009,	  hvor	  han	  forsvarede	  deres	  politiske	  partiprogram,	  der	  blandt	  andet	  lød	  på:	  	  
	  	  	  	  	  	  »Nihilistisk	  Folkeparti	  har	  den	  grundholdning,	  at	  arbejde	  er	  en	  vederstyggelighed.	  Det	  er	  ikke	  bare	  det	  materielle	  grundlag	  for	  menneskets	  formålsløse	  eksistens;	  det	  skaber	  også	  illusioner	  om	  mening	  og	  formål”	  og	  ”Velfærdsstaten	  er	  en	  substitutreligion:	  Et	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kollektivistisk,	  kristent	  tankesæt	  der	  har	  holdt	  Danmark	  i	  et	  ondt	  og	  grotesk	  jerngreb.	  Velfærdsstaten	  er	  en	  afgud,	  vi	  tilbeder	  og	  håber	  vil	  frelse	  os.	  Men	  den	  har	  ikke	  frelst	  os	  mere	  end	  de	  gamle	  døde	  guder	  gjorde.	  Velfærd	  er	  lykkepiller	  for	  folket!«	  (Internetkilde	  3)	  	  	  	  	  	  	  Robert	  er	  altså	  af	  principielle	  årsager	  imod	  både	  velfærdssamfundet	  og	  arbejde	  og	  kan	  derfor	  ikke	  siges	  at	  tegne	  et	  generelt	  billede	  af	  den	  arbejdsløse	  eller	  kontanthjælpsmodtageren.	  Man	  kan	  altså	  argumentere	  for,	  at	  Robert	  som	  person	  kan	  betragtes	  som	  en	  ekstrem	  case,	  men	  i	  en	  mediemæssig	  kontekst	  anser	  vi	  alligevel	  håndteringen	  af	  sagen	  som	  værende	  af	  mere	  generel	  karakter	  (Flybjerg	  2010:475).	  	  	  Ifølge	  Flyvbjerg	  kan	  en	  kritisk	  case	  bruges	  til	  at	  få	  et	  generelt	  spørgsmål	  besvaret,	  og	  derfor	  har	  udvælgelsen	  af	  det	  enkelte	  casestudie	  en	  strategisk	  betydning.	  Vi	  har	  valgt	  sagen	  om	  Dovne	  Robert,	  da	  hans	  sociale	  position,	  mediernes	  dækning,	  forargelsen	  hos	  befolkningen	  og	  de	  efterfølgende	  samfundsændringer	  gør,	  at	  sagen	  er	  oplagt	  til	  et	  kritisk	  casestudie.	  Når	  man	  arbejder	  med	  et	  kritisk	  casestudie,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  forholder	  sig	  til,	  om	  det	  er	  mest	  sandsynligt	  eller	  mindst	  sandsynligt,	  at	  casen	  er	  gældende	  for	  alle	  tilfælde,	  for	  enten	  at	  kunne	  bekræfte	  eller	  afkræfte	  de	  hypoteser,	  vi	  som	  forsker	  arbejder	  ud	  fra	  (Flyvbjerg	  2010:474f).	  Set	  i	  forhold	  til	  Bent	  Flyvbjergs	  pointe	  om	  udvælgelsen	  af	  kritisk	  case,	  bruger	  vi	  casen	  om	  Dovne	  Robert	  til	  at	  undersøge,	  om	  der	  er	  tale	  om	  moralsk	  panik.	  Hele	  sagens	  forløb	  betragter	  vi	  i	  udgangspunktet	  som	  sandsynlig	  for	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  moralsk	  panik	  kan	  skabes	  gennem	  mediedækningen	  af	  en	  sag.	  Ved	  at	  bruge	  Robert	  Nielsen	  som	  case,	  kan	  vi	  altså	  komme	  tættere	  på	  virkeligheden	  og	  dermed	  forstå	  de	  samfundsmæssige	  ændringer	  moralsk	  panik	  medfører.	  	  
Valg	  af	  empiri	  	  Der	  har	  været	  en	  række	  overvejelser	  i	  forbindelse	  med	  vores	  valg	  af	  empiri.	  I	  udgangspunktet	  er	  det	  vigtigt	  at	  vælge	  den	  empiri,	  der	  kan	  belyse	  vores	  problemstilling	  bedst	  muligt.	  Da	  det	  primære	  forskningsobjekt	  i	  projektet	  er	  mediernes	  betydning	  for	  den	  offentlige	  meningsdannelse,	  er	  det	  oplagt	  at	  tage	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udgangspunkt	  i	  netop	  mediernes	  egen	  nyhedsdækning.	  Samtlige	  danske	  medier	  herunder	  radio,	  tv	  og	  aviser	  har	  formidlet	  sagen	  om	  Robert	  Nielsen,	  men	  vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  de	  trykte	  mediers	  dækning	  af	  sagen.	  Dette	  skyldes	  for	  det	  første,	  at	  avisartikler	  er	  gode	  som	  empiri	  til	  vores	  diskursanalyse,	  hvor	  den	  underliggende	  diskurs	  tydligt	  kan	  fremanalyseres	  i	  forhold	  til	  eksempelvis	  debatprogrammer	  på	  tv	  eller	  radio.	  Desuden	  mener	  vi,	  at	  nyhedsartiklernes	  umiddelbare	  fremstilling	  af	  Robert	  er	  særlig	  relevant	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  medierne	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  moralsk	  panik	  igennem	  mediedækningen.	  	  	  Læsertallene	  for	  samtlige	  aviser	  kan	  ikke	  matche	  seertallene	  for	  nyhedsudsendelserne	  på	  radio	  og	  tv.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  for,	  at	  artiklerne	  ikke	  umiddelbart	  er	  velvalgte	  til	  at	  undersøge	  mediedækningens	  betydning	  for	  den	  offentlige	  meningsdannelse.	  På	  trods	  af	  dette	  udgør	  den	  kernepublicistiske	  produktion	  på	  print	  en	  væsentligt	  større	  andel	  af	  det	  samlede	  output	  end	  de	  elektroniske	  medier.	  Dette	  hænger	  sammen	  med	  formen	  i	  tv	  eller	  radioudseendelser	  som	  langtfra	  kan	  dække	  den	  samme	  mængde	  nyheder	  som	  de	  trykte	  medier	  (Lund	  2013:28).	  Derfor	  er	  avisartiklerne	  velvalgte	  til	  at	  undersøge	  eksempler	  på	  diskurser	  i	  forbindelse	  med	  Dovne	  Robert,	  da	  de	  i	  langt	  højere	  grad	  afspejler	  hele	  spekteret	  af	  mediernes	  dækning.	  	  	  De	  to	  artikler	  danner	  det	  empiriske	  grundlag	  for	  at	  forstå	  den	  moralske	  panik.	  Diskursanalysen	  bruges	  dermed	  til	  at	  forklare,	  hvordan	  mediernes	  fremstilling	  gør	  Dovne	  Robert	  til	  et	  samfundsproblem.	  De	  to	  artikler	  kan	  dog	  ikke	  anvendes	  til	  at	  beskrive	  den	  efterfølgende	  udvikling	  og	  spredning	  af	  moralsk	  panik,	  og	  derfor	  har	  vi	  valgt	  at	  supplere	  analysen	  med	  artikler,	  der	  kan	  bruges	  til	  at	  gengive	  udviklingen.	  Vi	  har	  desuden	  brugt	  en	  meningsmåling,	  som	  bidrager	  til	  en	  sandsynliggørelse	  af	  den	  bekymring,	  sagen	  har	  skabt.	  For	  at	  undersøge	  om	  Dovne	  Robert	  sagen	  har	  medført	  socialpolitisk	  forandring,	  sammenligner	  vi	  artiklernes	  diskurser	  med	  regeringens	  udspil	  til	  den	  kommende	  kontanthjælpsreform.	  Det	  vil	  herigennem	  fremgå,	  om	  mediernes	  håndtering	  af	  sagen	  og	  opstanden	  af	  moralsk	  panik	  har	  bidraget	  til	  social	  forandring.	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Kapitel	  4	  -­‐	  Analyse	  	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  opdele	  diskurs	  analysen	  i	  to	  dele.	  Den	  første	  del	  udgør	  en	  diskursanalyse	  af	  to	  udvalgte	  artikler	  omhandlende	  Dovne	  Robert,	  hvori	  vi	  vil	  påvise	  de	  konstruerede	  diskurser	  omkring	  arbejdsløse	  og	  kontanthjælpsmodtagere.	  Første	  analysedel	  vil	  lede	  os	  videre	  til	  anden	  del	  omhandlende	  moralsk	  panik,	  da	  diskursanalysens	  resultater	  vil	  blive	  sammenholdt	  med	  Kenneth	  Thompsons	  begrebsapparat	  for	  at	  sandsynliggørelse,	  at	  der	  ud	  fra	  mediedækningen	  af	  den	  givne	  case	  kan	  opstå	  moralsk	  panik	  i	  det	  danske	  samfund.	  	  
	  
Analysedel	  1	  -­‐	  Kritisk	  diskursanalyse	  af	  artikler	  	  
	  I	  dette	  kapitel	  vil	  vi	  foretage	  en	  kritisk	  diskursanalyse	  af	  artiklerne	  Uden	  Moral	  og	  Problemet	  med	  de	  dovne	  og	  dumme	  danskere.	  Diskursanalysen	  vil	  være	  inddelt	  i	  tre	  overordnede	  dele;	  først	  et	  tekstanalytisk	  fokus	  på	  de	  kommunikative	  begivenheder,	  derefter	  hvordan	  diskurserne	  i	  teksterne	  påvirker	  den	  eksisterende	  diskursorden	  og	  afslutningsvis	  vil	  vi	  sandsynliggøre,	  hvordan	  mediernes	  sprogbrug	  kan	  være	  med	  til	  at	  ændre	  på	  diskursordenen	  og	  dermed	  påvirke	  den	  sociale	  praksis.	  	  
Tekst	  analyse	  af	  den	  kommunikative	  begivenhed	  
	  Første	  niveau	  i	  en	  kritiskdiskursanalyse	  er	  en	  analyse	  af	  de	  lingvistiske	  til-­‐	  og	  fravalg,	  der	  kan	  findes	  i	  de	  tekster,	  der	  bliver	  brugt	  til	  analysen.	  Ifølge	  Fairclough	  ser	  man	  på;	  ordvalg,	  grammatik,	  kohæsion	  og	  tekststruktur.	  
Uden	  Moral	  –	  BT	  (Bilag	  1)1	  	  Den	  første	  nyhedsartikel,	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  er	  artiklen	  Uden	  moral	  skrevet	  af	  Peter	  Astrup	  og	  bragt	  i	  BT	  d.	  12/09-­‐2012.	  Artiklen	  består	  af	  et	  interview	  med	  forfatter	  Karina	  Petersen,	  som	  er	  tidligere	  klummeskribent	  for	  
                                                
1 Samtlige citater fra diskursanalysen af artiklen Uden moral  stammer fra bilag 1. 
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180	  grader2,	  og	  en	  kort	  kommentar	  fra	  de	  Radikals	  arbejdsmarkedsordfører	  Nadeem	  Farooq.	  Karina	  udlægger	  den	  påstand,	  at	  Dovne	  Robert	  er	  et	  klassisk	  eksempel	  på	  en	  person	  fra	  velfærdstatens	  underklasse	  -­‐	  en	  underklasse	  hun	  argumenterer	  for	  er	  uden	  værdier	  og	  moral.	  Til	  sidst	  i	  artiklen	  inddrages	  arbejdsmarkedsordfører	  fra	  Radikale	  Venstre,	  Nadeem	  Farooq,	  som	  er	  uenig	  i	  denne	  udlægning	  med	  og	  kort	  argumenterer	  for,	  at	  mange	  kontanthjælpsmodtagere	  gerne	  vil	  have	  arbejde,	  mens	  andre	  har	  psykiske	  vanskeligheder.	  	  	  
Tekstanalyse	  af	  artiklen	  ’Uden	  moral’	  	  I	  forhold	  til	  ordvalget	  i	  artiklen	  bruges	  ordet	  underklasse3	  gentagende	  gange.	  Ordet	  anvendes	  til	  at	  referere	  til	  mennesker,	  der	  er	  på	  kontanthjælp.	  Underklasse	  er	  et	  negativt	  ladet	  ord,	  som	  typisk	  bruges	  til	  at	  beskrive	  folk,	  der	  er	  langtidsarbejdsløse	  og	  ikke	  kan	  indgå	  i	  de	  normale	  klassebetegnelser,	  fordi	  deres	  tilknytning	  til	  arbejdsmarkedet	  har	  været	  kortvarig	  eller	  ikke	  eksisterende.	  Alternativt	  kunne	  man	  eksempelvis	  have	  anvendt	  ordene	  marginaliserede	  eller	  socialt	  ekskluderede.	  Ordet	  underklasse	  er	  typisk	  for	  en	  amerikansk	  samfundsbeskrivelse,	  hvor	  de	  andre	  alternativer	  typisk	  anvendes	  i	  en	  europæisk	  kontekst	  (Internetkilde	  5).	  I	  Amerika	  eksisterer	  der	  et	  liberalt	  menneskesyn,	  hvor	  det	  europæiske	  traditionelt	  er	  mere	  socialistisk	  orienteret.	  Med	  anvendelsen	  af	  ordet	  underklasse	  ligges	  dermed	  op	  til	  en	  samfundsforståelse,	  hvor	  det	  er	  individets	  eget	  ansvar,	  at	  vedkommende	  er	  havnet	  i	  en	  situation	  som	  arbejdsløs.	  De	  alternative	  ord	  ville	  i	  højere	  grad	  have	  lagt	  op	  til	  en	  forståelse	  af,	  at	  det	  er	  samfundets	  ansvar.	  Det	  er	  dermed	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  et	  alternativt	  ordvalg	  sætter	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  ind	  i	  en	  social	  og	  politisk	  kontekst.	  Således	  anvendes	  en	  forståelsesramme,	  hvor	  det	  er	  Roberts	  egen	  skyld,	  at	  han	  er	  på	  kontanthjælp.	  	  Ser	  man	  på	  grammatik	  i	  artiklen,	  kan	  man	  igennem	  teksten	  modalitet	  undersøge,	  	  hvordan	  journalisten	  forholder	  sig	  til	  påstandene	  i	  teksten.	  Således	  tages	  der	  
                                                
2 180grader.dk kalder sig for ‘Danmarks bogerlige netavis’ 
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delvist	  afstand	  til	  Karina	  Pedersen	  påstand	  om,	  at	  underklassen	  er	  uden	  værdi	  eller	  moral	  ved	  at	  anvende	  modaliteten	  »de	  hårde	  ord«,	  der	  stammer	  fra	  citatet:	  »Underklassen	  er	  uden	  værdi	  eller	  moral(…)	  de	  hårde	  ord	  kommer	  fra	  35-­‐årige	  Karina	  Pedersen«.	  Det	  er	  dog	  den	  eneste	  konkrete	  stillingtagen	  til	  de	  interviewedes	  udsagn	  i	  artiklen.	  Når	  journalisten	  vælger	  ikke	  at	  forholde	  sig	  til	  udsagnene,	  men	  blot	  at	  gengive	  dem,	  betyder	  det,	  at	  journalisten	  grammatisk	  tilslutter	  sig	  fuldstændigt	  til	  udsagnene.	  Således	  undlader	  journalisten	  at	  tage	  stilling	  til	  Karina	  Pedersen	  holdning	  til	  Robert	  sagen	  ved	  at	  gengive	  ham	  som:	  »Et	  barn	  af	  velfærdsstaten.	  -­‐	  Han	  er	  et	  klassisk	  barn	  af	  velfærdsstaten«	  og	  »det	  er	  tværtimod	  debatter	  som	  om	  ’dovne’	  Robert,	  der	  på	  sigt	  hjælper«	  eller	  Nadeem	  Farooqs	  påstand	  om,	  at	  kontanthjælpsmodtagere	  »har	  ofte	  psykiske	  lidelser«.	  Denne	  form	  for	  modalitet	  har	  ifølge	  Fairclough	  den	  betydning,	  at	  fortolkningerne	  i	  den	  kommunikative	  begivenhed	  kommer	  til	  at	  fremstå	  som	  fakta.	  	  I	  artiklen	  fremfører	  Karina	  Pedersen	  en	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  som	  et	  klassisk	  eksempel	  på	  en	  kontanthjælpsmodtager,	  hvilket	  ifølge	  hende	  er	  en	  social	  gruppe,	  der	  ikke	  kan	  tage	  ansvar	  for	  egne	  problemer.	  Dette	  fremstilles	  i	  artiklen	  igennem	  en	  sammenkædning	  af	  en	  række	  argumenter.	  Karina	  Pedersen	  forklarer	  indledningsvis,	  at	  hun	  gennem	  sin	  egen	  opvækst	  har	  opnået	  et	  kendskab	  til	  underklassen	  og	  hendes	  argumentation	  tager	  derfor	  udelukkende	  udgangspunkt	  i	  anekdoter	  fra	  egen	  barndom.	  Underklassen	  defineres	  efterfølgende	  som	  en	  gruppe	  af	  personer,	  der	  ikke	  ønsker	  at	  bidrage	  til	  samfundet	  eller	  tage	  ansvar	  for	  sig	  selv.	  I	  artiklen	  fremstilles	  Robert	  som	  et	  typisk	  eksempel	  på	  underklassen:	  »Mange	  fra	  underklassen	  forsøger	  at	  få	  tilkendt	  en	  førtidspension,	  så	  de	  kan	  slippe	  for	  at	  kommunen	  forsøger	  at	  få	  dem	  i	  arbejde(…)	  Robert	  Nielsen	  er	  (ikke)	  noget	  særsyn«.	  Efterfølgende	  uddybes	  argumentationen	  i	  artiklen	  med	  udsagnet	  om,	  at:	  »Han	  er	  et	  klassisk	  barn	  af	  velfærdsstaten«.	  Denne	  sætningskonstruktion	  sammenkæder	  kontanthjælpsmodtagerne	  til	  velfærdsstaten	  igennem	  en	  metafor.	  Metaforen	  giver	  en	  fortolkning	  af	  problemstillingen,	  der	  går	  ud	  på,	  at	  selve	  problemet	  kommer	  som	  en	  naturlig	  konsekvens	  af	  velfærdsstatens	  indretning.	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Karina	  Pedersen	  argumenterer	  samtidig	  for,	  at	  kontanthjælpen	  har	  skabt	  et	  »åndeligt	  vakuum«,	  som	  bevirker,	  at	  folk	  kan	  undlade	  at	  bidrage	  til	  samfundet.	  Det	  sammenkædes	  efterfølgende	  i	  artiklen	  med	  påstanden	  om,	  at	  der	  overordnet	  findes	  en	  tabermentalitet	  blandt	  denne	  gruppe	  af	  mennesker,	  som	  er	  skyld	  i	  deres	  mangel	  på	  »ansvarsfølelse	  overfor	  resten	  af	  samfundet«.	  Herefter	  uddybes,	  hvordan	  denne	  mangel	  på	  ansvarsfølelse	  er	  »grundstenen	  i	  underklassens	  problemer.	  I	  stedet	  for	  at	  kigge	  på	  en	  selv,	  så	  er	  det	  altid	  alle	  mulige	  andres	  skyld«.	  	  Karina	  Pedersen	  associerer	  netop	  denne	  opførsel	  med	  alkoholikeres	  erkendelsesproblemer.	  En	  sådan	  sammenligning	  medfører	  klart	  negative	  konnotationer,	  da	  kontanthjælpsmodtagere	  ikke	  bare	  fremvises	  som	  egoistiske	  mennesker	  med	  en	  dårlig	  indstilling	  og	  selvkontrol,	  men	  sidestilles	  også	  med	  decideret	  syge	  mennesker	  –	  via	  sygdommen	  alkoholisme.	  	  	  Til	  sidst	  i	  artiklen	  nuanceres	  fremstilling	  af	  kontanthjælpsmodtagere,	  da	  Nadeem	  Farooq	  udtaler,	  at	  mange	  arbejdsløse	  gerne	  vil	  i	  arbejde,	  mens	  »andre	  ofte	  har	  psykiske	  lidelser«.	  Påstanden	  virker	  generaliserende,	  da	  det	  lader	  til,	  at	  Nadeem	  Farooq	  sidestiller	  kontanthjælpsmodtagere	  med	  førtidspensionister,	  da	  der	  ikke	  er	  belæg	  er	  for,	  at	  kontanthjælpsmodtagere	  skulle	  have	  tendens	  til	  at	  være	  psykisk	  syge.	  Nadeem	  Farooqs	  argumentation	  har	  fået	  meget	  lidt	  plads	  i	  artiklen	  i	  forhold	  til	  Karina	  Petersens	  indlæg.	  Denne	  vægtning	  af	  Karina	  Petersen	  fremfor	  Nadeem	  Farooq	  gør,	  at	  modargumentationen	  fremstår	  unuanceret.	  	  	  
Den	  diskursive	  praksis	  i	  artiklen	  Uden	  moral	  
	  I	  den	  anden	  dimension	  fokuseres	  på,	  hvordan	  den	  eksisterende	  sociale	  praksis	  kan	  spores	  i	  forhold	  til	  den	  kommunikative	  begivenhed.	  Det	  undersøges,	  om	  artiklen	  trækker	  på	  eksisterende	  diskurser	  i	  samfundet,	  og	  hvordan	  det	  har	  haft	  betydning	  for	  produktion,	  distribution	  og	  fortolkning	  af	  artiklen.	  Hertil	  anvender	  vi	  de	  tre	  begreber	  styrke	  af	  ytringer,	  sammenhæng	  og	  intertekstualitet	  i	  teksten.	  	  Når	  man	  ser	  på	  styrke	  af	  ytringer	  undersøges,	  hvilke	  talehandlinger	  der	  kan	  spores	  i	  artiklen.	  I	  artiklen	  kan	  ses	  en	  opfordring	  i	  forlængelse	  af	  Karina	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Pedersens	  syn	  på	  kontanthjælp	  og	  velfærdsdebatten.	  Karina	  Pedersen	  mener,	  at	  velfærdsdebatten	  ikke	  skal	  fortsat	  skal	  ses	  ud	  fra	  venstreorienteret	  perspektiv	  -­‐	  altså	  et	  spørgsmål	  om	  de	  »fattiges	  vilkår«.	  Hun	  mener,	  det	  vil	  skabe	  flere	  undskyldninger	  for	  underklassen.	  Her	  tilføjes	  i	  artiklen	  på	  opfordrende	  vis:	  »Det	  
er	  er	  tværtimod	  debatter,	  som	  den	  om	  ’Dovne’	  Robert,	  der	  på	  sigt	  hjælper«.	  Her	  anvendes	  en	  kategorisk	  modalitet,	  som	  får	  udsagnet	  til	  at	  fremstå	  troværdigt.	  Opfordringen	  i	  artiklen	  ligger	  op	  til,	  at	  man	  skal	  anvende	  eksemplet	  Dovne	  Robert	  og	  de	  moralske	  aspekter	  af	  sagen	  til	  at	  se	  på	  velfærdsdebatten	  og	  kontanthjælpsspørgsmålet.	  	  	  Denne	  opfordring	  rettes	  til	  en	  bestemt	  målgruppe.	  For	  at	  undersøge,	  hvem	  modtageren	  af	  opfordringen	  kan	  være,	  anvendes	  begrebet	  sammenhæng.	  I	  artiklen	  skabes	  en	  polarisering	  mellem	  ‘os’	  og	  	  ‘dem’	  set	  ud	  fra	  Karina	  Pedersens	  bemærkninger	  om	  underklassen.	  Hun	  retter	  sin	  kritik	  mod	  folk,	  der	  er	  på	  overførelsesindkomst,	  og	  desuden	  argumenterer	  hun	  som	  sagt	  for,	  at	  en	  venstreorienteret	  forståelse	  af	  velfærdsdebatten	  er	  misforstået.	  Dermed	  er	  målgruppen	  folk,	  der	  i	  Karina	  Pedersens	  optik	  bidrager	  til	  fællesskabet	  igennem	  arbejde	  og	  skat.	  Ved	  at	  udtale	  sig	  negativt	  om	  arbejdsløse	  i	  samfundet	  forsøger	  Karina	  Pedersen	  at	  hverve	  ligesindede	  i	  sit	  fremlagte	  ønske	  om	  en	  reform	  af	  velfærdsstaten.	  I	  artiklen	  fremstilles	  altså	  en	  diskurs	  om,	  at	  kontanthjælpssystemet	  og	  velfærdssamfundet	  i	  sin	  nuværende	  form	  er	  med	  til	  at	  indskrænke	  motivationen	  og	  incitamentet	  for	  at	  tage	  et	  arbejde.	  Karina	  Pedersen	  beskriver	  det	  således:	  »Hvis	  du	  har	  et	  arbejde,	  så	  er	  du	  idiot.	  Du	  kunne	  jo	  også	  få	  penge	  for	  ikke	  at	  lave	  noget«.	  Den	  italesatte	  diskurs	  trækker	  på	  en	  generel	  samfundsforståelse,	  hvilket	  vi	  ser	  afspejlet	  i	  konkurrencestatens	  logik,	  der	  anser	  det	  som	  individernes	  opgave	  at	  realisere	  sig	  selv.	  Denne	  logik	  udgør	  altså	  den	  overordnede	  forståelse	  af	  velfærdsstatens	  formål,	  som	  modtageren	  skal	  være	  indforstået	  med	  for,	  at	  artiklens	  tekststruktur	  er	  meningsgivende.	  
	  
Delkonklusion	  
	  Artiklen	  Uden	  moral	  anvender	  ordet	  underklasse,	  som	  understøtter	  en	  liberal	  forståelseshorisont.	  Indenfor	  denne	  eksisterer	  en	  stærk	  tro	  på,	  at	  individet	  er	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ansvarligt	  for	  sin	  egen	  lykke.	  Det	  skaber	  en	  overordnet	  ramme	  for,	  hvordan	  sagen	  om	  Robert	  Nielsen	  skal	  ses.	  Journalistens	  udeladelse	  af	  modalitet	  i	  artiklen	  har	  den	  effekt,	  at	  de	  interviewedes	  fortolkninger	  kommer	  til	  at	  fremstå	  som	  fakta.	  Selvom	  artiklen	  mod	  slutningen	  forsøger	  at	  nuancere	  fremstillingen	  af	  kontanthjælpsmodtagere,	  fremgår	  det	  af	  tekststrukturen,	  at	  den	  ideationelle	  funktion	  af	  artiklen	  fremstiller	  Dovne	  Robert	  som	  et	  typisk	  billede	  på	  en	  kontanthjælpsmodtager,	  og	  at	  kontanthjælpsmodtagere	  er	  en	  del	  af	  den	  amoralske	  underklasse	  på	  grund	  af	  en	  manglende	  evne	  til	  at	  tage	  vare	  på	  sig	  selv.	  Denne	  tabermentalitet	  sammenkobles	  til	  den	  danske	  velfærdsmodel,	  hvor	  underklassens	  mentalitet	  er	  en	  naturlig	  konsekvens	  af	  de	  muligheder,	  der	  findes	  i	  systemet	  for	  ikke	  yde.	  I	  artiklen	  findes	  der	  en	  opfordring	  fra	  journalisten	  til,	  at	  man	  skal	  se	  på	  eksemplet	  Robert	  i	  relation	  til	  velfærdsdebatten.	  Modtageren	  af	  budskabet	  er	  personer,	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  udskældte	  underklasse	  og	  som	  har	  et	  mere	  liberalt	  menneskesyn.	  Diskursen	  om	  at	  kontanthjælpssystemet	  er	  en	  hindring	  for	  at	  mennesker	  kan	  opnå	  deres	  potentiale,	  kan	  ses	  i	  led	  med	  en	  konkurrencestatsforståelsen	  af	  individet.	  	  
Problemet	  med	  de	  dovne	  og	  dumme	  danskere	  –	  Berlinske	  tidende	  (Bilag	  2)	  
	  Den	  anden	  nyhedsartikel,	  vi	  har	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  er	  artiklen	  Problemet	  med	  
de	  dovne	  og	  dumme	  danskere	  skrevet	  af	  Mikael	  Lindholm	  Stifter	  bragt	  i	  Berlingske	  Tidende	  -­‐	  Business	  Magasin	  d.	  20/09-­‐2012.	  Mikael	  Stifter	  er	  fra	  Innovation	  Inside,	  som	  er	  en	  konsulentvirksomhed,	  der	  rådgiver	  i	  innovation.	  I	  artiklen	  præsenteres	  en	  samfundsanalyse	  af	  problemet	  med	  folk	  på	  overførelsesindkomster.	  Der	  argumenteres	  for,	  at	  den	  store	  mængde	  mennesker	  på	  overførelsesindkomster	  er	  konsekvens	  af	  velfærdssamfundets	  strategi	  om	  at	  opkvalificerer	  folk	  til	  stillinger.	  	  
Tekstanalyse	  af	  artiklen	  Problemet	  med	  de	  dovne	  og	  dumme	  danskere	  
	  Ordvalget	  i	  artiklen	  er	  præget	  af	  alternative	  og	  kreative	  formuleringer,	  der	  anvendes	  til	  at	  underbygge	  en	  ironisk	  distance	  fra	  forfatteren.	  En	  del	  af	  de	  farverige	  formuleringer	  bruges	  til	  at	  beskrive	  kontanthjælpsmodtagere	  og	  folk	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som	  Dovne	  Robert,	  men	  ofte	  er	  de	  alternative	  formuleringer	  et	  udtryk	  for	  en	  ironisk	  stillingtagen	  til	  mediernes	  udlægning	  af	  Robert	  og	  kontanthjælpsmodtagere.	  Det	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	  i	  følgende	  citat:	  »Tanker	  om	  at	  sterilisere	  dovne	  kontanthjælpsmodtagere,	  så	  de	  ikke	  avler	  samfundsøkonomisk	  belastende	  taberbørn,	  bliver	  applauderet«.	  Det	  overdrevne	  ordvalg	  understreger	  artiklens	  kritiske	  syn	  på	  den	  gængse	  forståelse	  af	  Robert	  Nielsen	  og	  andre	  kontanthjælpsmodtagere.	  	  Desuden	  vidner	  anvendelsen	  af	  ordkonstruktioner	  som	  »globaliseringens	  tabere«	  og	  »globaliseringens	  vindere«	  om	  en	  forståelse	  af	  verdenen	  som	  en	  del	  af	  en	  global	  konkurrence.	  I	  stedet	  kunne	  Mikael	  Stifter	  blot	  have	  talt	  om	  ledige	  og	  beskæftigede,	  snyltere	  og	  bidragere	  med	  videre.	  Netop	  valget	  af	  formuleringen	  globaliseringens	  tabere	  og	  vindere,	  indskriver	  problemstillingen	  i	  en	  global	  kontekst,	  hvorfra	  problemets	  årsag	  skal	  findes.	  	  	  	  I	  artiklen	  fremføres	  en	  diskurs	  om,	  at	  Robert	  Nielsen	  og	  de	  dovne	  kontanthjælpsmodtagere	  er	  blevet	  gjort	  til	  syndebuk	  for	  et	  større	  samfundsproblem.	  	  Argumentationen	  tager	  udgangspunkt	  i	  metaforen,	  »når	  truget	  er	  tomt,	  bides	  hestene«.	  Han	  konteksttualiserer	  metaforen	  til	  den	  igangværende	  økonomiske	  krise	  og	  kontanthjælpsdebat	  i	  Danmark,	  hvor	  han	  påstår,	  at	  politikere	  og	  medier	  er	  forrest	  i	  køen	  til	  at	  udpege	  en	  syndebuk.	  Han	  uddyber	  dette	  ved	  at	  skrive,	  at	  »Det	  fjerner	  fokus	  fra	  de	  reelle	  problemer	  og	  risikerer	  at	  føre	  til	  politisk	  strafregulering	  af	  alle	  kontanthjælpsmodtagere	  for	  at	  få	  ram	  på	  den	  ene«.	  Dermed	  antydes	  det	  i	  artiklen,	  at	  Robert	  Nielsen	  ikke	  skal	  ses	  som	  en	  typisk	  kontanthjælpsmodtager,	  som	  også	  uddybes	  efterfølgende	  med	  en	  ironisk	  fremstilling	  af	  Børsens	  udlægning	  af	  sagen,	  hvor	  de	  med	  baggrund	  i	  statistik,	  mener	  at	  kunne	  konstatere,	  at	  Robert	  Nielsen	  er	  typisk	  for	  en	  kontanthjælpsmodtagere:	  »Børsen	  ekstrapolerede	  straks	  Robert	  til	  at	  repræsentere	  19.000	  dovne	  danskere,	  der	  ikke	  er	  klar	  til	  at	  tage	  et	  job	  ifølge	  tal	  fra	  DI.	  Af	  dem	  skal	  8.500	  have	  sagt	  direkte,	  at	  de	  ikke	  vil	  have	  et	  job.	  Ligesom	  Robert«.	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Den	  kritiske	  holdning	  til	  at	  generalisere	  Robert	  Nielsen	  som	  et	  typisk	  eksempel	  på	  en	  kontanthjælpsmodtagere,	  uddybes	  yderligere	  ved	  at	  perspektiverer	  de	  19000	  kontanthjælpsmodtagere	  til	  de	  i	  alt	  800.000	  danskere,	  der	  findes	  på	  forskellige	  former	  for	  overførelsesindkomst.	  Dermed	  argumenterer	  artiklen	  igennem	  denne	  perspektivering	  for,	  at	  Robert	  Nielsen	  ikke	  udgør	  en	  seriøst	  trussel	  for	  den	  danske	  samfundsøkonomi,	  selvom	  det	  er	  blevet	  fremstillet	  sådan	  i	  medierne.	  Mikael	  Stifter	  uddyber	  i	  artiklen	  med	  eksemplet	  om	  Nakskov,	  eller	  som	  han	  kalder	  det	  »Håbløshedens	  by«,	  hvor	  han	  påstår,	  at	  der	  findes	  tredje-­‐generations	  kontanthjælpsmodtagere.	  Som	  det	  beskrives	  i	  artiklen:	  	  »Vi	  taler	  om	  titusinder	  af	  danskere,	  der	  ikke	  kender	  til	  forældre,	  der	  har	  haft	  et	  arbejde,	  og	  ej	  heller	  bedsteforældre,	  der	  har	  haft	  et.	  De	  ved	  til	  gengæld,	  hvordan	  man	  er	  professionel	  socialklient,	  fordi	  det	  er	  deres	  fætre	  og	  kusiner	  og	  mostre	  og	  onkler	  også	  er	  det«.	  Dermed	  ligges	  der	  op	  til	  at	  kontanthjælpsspørgsmålet	  handler	  om	  arv.	  	  	  Samtidig	  fjerner	  Mikael	  Stifter	  yderligere	  en	  del	  af	  ansvaret	  fra	  kontanthjælpsmodtagere,	  da	  han	  mener,	  at	  det	  er	  udvikling	  af	  de	  samfundsmæssige	  strukturer,	  der	  bærer	  en	  del	  af	  ansvaret:	  »Mange	  af	  dem	  er	  havnet	  på	  støtten,	  fordi	  globaliseringen	  har	  fjernet	  deres	  job«.	  I	  citatet	  sker	  en	  normalisering	  ved	  anvendelse	  af	  	  »mange«.	  Den	  bevidste	  undladelse	  af	  subjekt	  gør,	  at	  det	  er	  sværere	  at	  betvivle	  påstanden	  om	  at	  globaliseringen	  har	  fjernet	  deres	  job,	  da	  modtageren	  ikke	  bliver	  præsenteret	  for	  en	  konkret	  person	  eller	  gruppering,	  der	  kan	  fungere	  som	  bevis.	  	  	  Mikael	  Stifter	  anser	  velfærdsstatens	  strategi	  om	  at	  tilpasse	  sine	  borgere	  den	  globale	  udvikling	  som	  værende	  fejlslagen.	  Han	  ser	  det	  dog	  ikke	  udelukkende	  som	  statens	  skyld,	  da	  faktum	  er,	  at	  der	  simpelthen	  er	  for	  mange	  »dumme	  danskere«	  i	  vores	  samfund:	  »Det	  viste	  sig,	  at	  ikke	  alle	  i	  en	  moden	  alder	  kunne	  sætte	  sig	  ned	  og	  gå	  fra	  tømrer	  til	  ingeniør«.	  Overordnet	  set	  placerer	  Mikael	  Stifter	  altså	  ikke	  skylden	  på	  enkelte	  individer	  eller	  staten,	  men	  anser	  det	  derimod	  som	  en	  naturlig	  konsekvens	  af	  deltagelse	  i	  den	  globale	  konkurrence,	  der	  får	  en	  ekskluderende	  effekt	  for	  mennesker	  uden	  de	  efterspurgte	  evner.	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Sagen	  om	  Robert	  skal	  derfor	  betragtes	  som	  et	  udtryk	  for,	  at	  selv	  den	  ressourcestærke	  dansker	  i	  dag	  føler	  sig	  presset	  på	  økonomien,	  og	  derfor	  ikke	  vil	  finansiere	  mennesker,	  som	  ikke	  gider	  arbejde.	  Derfor	  opstiller	  artiklen	  et	  løsningsforslag	  på	  problemstillingen	  ved	  at	  opfordre	  netop	  de	  ressourcestærke	  borgere	  i	  Danmark	  til	  at	  give	  en	  hjælpende	  hånd	  og	  skabe	  arbejdspladser	  til	  de	  dårligt	  stillede.	  På	  den	  måde	  kan	  	  »(de)	  få	  chancen	  for	  et	  reelt	  og	  meningsfyldt	  job	  og	  mulighed	  for	  at	  få	  det	  kick	  af	  arbejdsglæde,	  som	  udgør	  fundamentet	  for	  et	  produktivt	  liv«.	  	  	  
Den	  diskursive	  praksis	  i	  artiklen	  Problemet	  med	  de	  dovne	  og	  dumme	  
danskere	  
	  I	  forhold	  til	  artiklens	  talehandlinger	  er	  der	  to	  centrale	  opfordringer	  i	  teksten.	  Den	  første	  opfordring	  går	  ud	  på,	  at	  Robert	  bør	  opfattes	  som	  det	  »skæve«	  eksempel	  på	  et	  samfundsproblem,	  altså	  som	  en	  del	  af	  en	  gruppe	  vis	  evner	  ikke	  rækker	  til	  et	  job	  i	  videnssamfundet.	  Efter	  uddybning	  af	  problemets	  karakter,	  som	  der	  blev	  redegjort	  for	  i	  tekststrukturen,	  bliver	  der	  i	  artiklen	  opfordret	  til	  ikke	  at	  straffe	  Dovne	  Robert,	  da	  det	  ikke	  vil	  hjælpe	  nogen.	  I	  stedet	  opfordrer	  artiklen	  til,	  at	  de	  ressource	  stærke	  danskere	  eller	  »globaliseringens	  vindere«	  skal	  tage	  ansvar	  for	  samfundsudviklingen	  ved	  at	  presse	  deres	  arbejdsgivere	  til	  at	  inkluderer	  nogle	  af	  globaliseringens	  tabere.	  Dette	  gøres	  med	  henvisning	  til	  professor	  Steen	  Hildebrandt	  fra	  Aarhus	  Universitet,	  som	  er	  fortaler	  for	  såkaldt	  
Employee	  Social	  Responsibility	  (ESR).	  ESR	  beskrives	  i	  artiklen	  som:	  	  	   »Et	  opråb	  til	  de	  ressourcestærke	  danskere	  om	  at	  påtage	  sig	  et	  personligt	  ansvar	  for	  samfundsudviklingen	  ved	  at	  lægge	  pres	  på	  deres	  arbejdsplads	  og	  fagforeninger,	  så	  nogle	  af	  dem,	  vi	  anser	  for	  dovne	  og	  dumme,	  får	  chancen	  for	  et	  reelt	  og	  meningsfyldt	  job	  og	  mulighed	  for	  at	  få	  det	  kick	  af	  arbejdsglæde,	  som	  udgør	  fundamentet	  for	  et	  produktivt	  liv«.	  	  Der	  er	  hermed	  tale	  om	  en	  form	  for	  manifest	  interteksttualitet,	  da	  der	  direkte	  henvises	  til	  et	  teoretisk	  argument	  og	  dermed	  indskrives	  tekstens	  argumentation	  i	  en	  videnskabelig	  kontekst.	  Tekstlæseren	  får	  en	  oplevelse	  af,	  at	  teksten	  sammenkædes	  til	  en	  videnskabelig	  institution,	  hvilket	  gør	  diskursen	  mere	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troværdig,	  og	  modtageren	  af	  budskabet	  er	  således	  som	  i	  første	  artikel,	  personer	  der	  ikke	  er	  en	  del	  af	  den	  udskældte	  klasse,	  men	  i	  stedet	  de	  ressourcestærke	  borgere.	  For	  at	  sammenhængen	  i	  artiklen	  skal	  give	  mening,	  kræver	  det,	  at	  artiklens	  læser	  har	  en	  forståelse	  af	  individets	  muligheder	  i	  samfundet,	  som	  værende	  påvirket	  af	  miljø,	  og	  at	  velfærdsstatens	  tilpasning	  til	  den	  globale	  konkurrence	  har	  medført	  en	  intensivering	  af	  kravene	  til	  individerne	  på	  arbejdsmarkedet.	  Med	  denne	  forståelse	  af	  verdenen	  fratages	  kontanthjælpsmodtagerne	  i	  højere	  grad	  ansvaret	  for	  deres	  situation,	  og	  problemet	  er	  derfor	  ikke	  et	  spørgsmål	  om	  kontanthjælpsmodtagernes	  moral,	  men	  i	  stedet	  om	  evner.	  	  	  
Delkonklusion:	  Artiklen	  Problemet	  med	  de	  dovne	  og	  dumme	  danskere	  fremstiller	  en	  række	  argumenter	  og	  vinklinger	  på	  Robert	  sagen	  ved	  hjælp	  af	  en	  ironisk	  tilgang	  til	  de	  forskellige	  argumenter.	  Denne	  ironi	  og	  farverige	  ordvalg	  hjælper	  med	  at	  fremstille	  et	  kritisk	  standpunkt	  til	  medier	  og	  politikeres	  misforståede	  fokus	  på,	  hvad	  Robert	  er	  et	  eksempel	  på.	  Den	  overordnede	  tekststruktur	  viser	  derimod	  en	  alternativ	  diskurs	  om	  Robert	  Nielsen,	  som	  fordrer	  en	  forståelse	  af	  Robert	  som	  et	  skævt	  eksempel	  på	  en	  kontanthjælpsmodtager.	  Problemstillingen	  omkring	  kontanthjælpsmodtagere	  handler	  ikke	  om	  folks	  manglende	  lyst	  eller	  moral,	  men	  snare	  om	  manglende	  evne	  til	  at	  få	  arbejde,	  fordi	  velfærdsstatens	  tilpasning	  til	  den	  globale	  konkurrence	  har	  slået	  fejl.	  Løsningen	  på	  problemstilingen	  er	  derfor	  ikke	  at	  straffe	  kontanthjælpsmodtageren,	  men	  i	  stedet	  en	  opfordring	  om	  at	  inkludere	  dem	  således,	  at	  de	  kan	  bidrage	  til	  samfundet.	  
Diskursordnen	  og	  den	  sociale	  praksis	  i	  artiklerne	  	  I	  den	  tredje	  dimension	  af	  den	  kritiske	  diskursanalyse	  undersøges,	  hvordan	  de	  to	  artikler	  kan	  være	  med	  til	  at	  reproducerer	  eller	  ændre	  den	  sociale	  praksis.	  Det	  gøres	  ved	  at	  se	  på,	  hvordan	  diskurserne	  indgår	  i	  en	  diskursiv	  kamp	  inden	  for	  en	  diskursorden	  med	  målet	  om	  at	  opnå	  hegemoni.	  Dermed	  undersøges,	  hvorledes	  de	  to	  forskellige	  diskurser	  om	  Dovne	  Robert	  og	  kontanthjælpsmodtagere	  hver	  især	  har	  forskellige	  konsekvenser	  for,	  hvordan	  problemstillingen	  håndteres.	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Genren	  hænger	  sammen	  med,	  hvilken	  diskursorden	  den	  kommunikative	  begivenhed	  høre	  ind	  under.	  I	  dette	  tilfælde	  er	  genren	  avisartikler.	  Når	  man	  beskæftiger	  sig	  med	  medietekster	  har	  mediernes	  fremstilling	  en	  påvirkning	  på	  de	  offentlige	  diskursordner,	  som	  videreføres	  til	  private	  diskursordener.	  Medierne	  transformerer	  oplysninger	  fra	  deres	  kilder	  og	  videregiver	  det	  i	  en	  særlig	  kontekst,	  hvorfra	  der	  opstår	  en	  diskurs	  som	  indoptages	  i	  modtagerens	  private	  sfære.	  	  	  Artiklerne	  artikuleres	  med	  en	  kombination	  af	  en	  offentlig	  og	  en	  privat	  diskurs,	  og	  der	  opstår	  derfor	  en	  genkendelighed	  for	  læseren.	  Den	  offentlige	  diskursorden	  omkring	  kontanthjælpsreformen	  og	  de	  ’dovne’	  i	  samfundet	  får	  altså	  også	  betydning	  for	  den	  private	  diskursorden.	  På	  den	  måde	  kommer	  den	  pågældende	  diskurs	  om	  manglende	  motivation	  fra	  kontanthjælpsmodtagernes	  side	  igennem	  medierne	  til	  at	  påvirke	  de	  mennesker,	  der	  arbejder	  og	  betaler	  skat.	  	  	  De	  to	  artikler	  beskæftiger	  sig	  begge	  med	  en	  diskurs,	  der	  afspejler	  en	  forståelse	  af	  velfærdssamfundet	  som	  en	  konkurrencestat.	  I	  artiklen	  Uden	  moral	  fremstilles	  Robert	  som	  et	  typisk	  eksempel	  på	  en	  kontanthjælpsmodtager,	  et	  system	  som	  hun	  i	  øvrigt	  betragter	  som	  værende	  til	  hindring	  for	  at	  mennesker	  kan	  realisere	  sig	  selv.	  I	  artiklen	  Problemet	  med	  de	  dovne	  og	  dumme	  danskere	  bliver	  der	  refereret	  direkte	  til	  globaliseringens	  udbredelse,	  som	  individet	  bør	  tilpasses	  for	  at	  få	  et	  meningsfuldt	  arbejde,	  der	  »udgør	  fundamentet	  for	  et	  produktivt	  liv«.	  Netop	  den	  tankegang	  danner	  grundlag	  for	  teorien	  om	  udvikling	  fra	  velfærdsstat	  til	  konkurrencestat.	  Dermed	  er	  begge	  artikler	  et	  eksempel	  på	  den	  sociale	  praksis	  om,	  at	  staten	  skal	  være	  med	  til	  at	  danne	  opportunistiske	  personer,	  der	  søger	  at	  udnytte	  sit	  fulde	  potentiale	  i	  alle	  aspekter	  af	  livet	  –	  herunder	  økonomi,	  kreativitet	  og	  selvstændighed.	  De	  to	  artikler	  er	  altså	  med	  til	  at	  reproducere	  denne	  forståelse	  af	  statens	  rolle.	  	  Artiklerne	  opstiller	  dog	  forskellige	  diskursive	  konstruktioner	  for,	  hvad	  der	  er	  problemets	  årsag.	  Hvor	  diskursen	  fra	  Uden	  moral	  fremstiller	  Dovne	  Robert	  som	  et	  typisk	  eksempel	  på	  en	  større	  social	  gruppe,	  der	  grundet	  manglende	  moral	  udgør	  et	  større	  problem	  for	  samfundet.	  Selvom	  artiklen	  primært	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problematiserer	  kontanthjælpsgruppens	  afvigende	  adfærd,	  retter	  Karina	  Pedersen	  også	  kritik	  mod	  kontanthjælpssystemet,	  da	  Robert	  beskrives	  som	  værende	  »Et	  klassisk	  barn	  af	  velfærdsstaten«,	  og	  at	  systemets	  indretning	  er	  direkte	  til	  hindring	  for,	  at	  mennesker	  opfylder	  deres	  maksimale	  potentiale.	  	  Artiklen	  De	  dovne	  og	  dumme	  danskere	  forholder	  sig	  anderledes	  til	  problemstillingen,	  og	  Mikael	  Stifter	  retter	  således	  en	  kritik	  mod	  den	  diskurs,	  der	  eksempelvis	  kan	  spores	  i	  den	  første	  artikel.	  Stifter	  mener,	  at	  mediernes	  fremstilling	  af	  Robert	  er	  med	  til	  at	  generalisere	  kontanthjælpsmodtagere,	  hvilket	  han	  giver	  udtryk	  for	  er	  uværdigt	  og	  samtidig	  »fjerner	  fokus	  fra	  de	  reelle	  problemer	  og	  risikerer	  at	  føre	  til	  politisk	  strafregulering	  af	  alle	  kontanthjælpsmodtagere	  for	  at	  få	  ram	  på	  den	  ene«.	  Stifter	  argumenterer	  for,	  at	  problemet	  skal	  ses	  som	  en	  konsekvens	  af	  en	  befolkningsgruppes	  manglende	  evner	  og	  ikke	  manglende	  motivation.	  Desuden	  fremgår	  af	  artiklen	  et	  argument	  om,	  at	  manglen	  på	  evner	  er	  et	  spørgsmål	  om	  miljøet,	  som	  børnene	  vokser	  op	  i.	  	  De	  to	  artikler	  udgør	  dermed	  forskellige	  kreative	  diskursive	  konstruktioner	  om	  kontanthjælpsmodtager.	  Diskurserne	  er	  med	  til	  at	  reproducere	  den	  eksisterende	  sociale	  forståelse,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  karakteriserer	  med	  konkurrencestatens	  menneskesyn.	  Hvorvidt	  diskurserne	  er	  med	  til	  at	  ændre	  den	  sociale	  praksis	  afhænger	  dog	  af,	  hvilken	  diskurs	  der	  opnår	  hegemoni	  inden	  for	  diskursordenen.	  Den	  diskurs,	  der	  vinder	  hegemoni,	  vil	  få	  betydningen	  for,	  hvordan	  den	  sociale	  praksis	  ændres.	  Hvis	  diskursen	  fra	  Uden	  moral	  vinder	  den	  diskursive	  kamp,	  vil	  den	  gængse	  forståelse	  blive,	  at	  Robert	  er	  et	  typiske	  eksempel	  på	  en	  kontanthjælpsmodtager.	  Det	  kunne	  have	  den	  betydning	  for	  den	  sociale	  praksis,	  at	  kontanthjælpslovgivningen	  vil	  ændres,	  så	  et	  større	  ansvar	  for	  egen	  forsørgelse	  vil	  blive	  tildelt	  det	  enkelte	  individ.	  	  Hvis	  diskursen	  fra	  De	  dovne	  og	  dumme	  danske	  derimod	  vandt	  hegemoni,	  vil	  den	  gængse	  forståelse	  af	  kontanthjælpsmodtagere	  ikke	  være	  et	  billede	  af	  Dovne	  Robert.	  Problemet	  vil	  snarere	  handle	  om,	  at	  folk	  på	  kontanthjælp	  i	  realiteten	  ikke	  er	  dygtige	  nok	  til	  at	  bidrage	  til	  samfundsøkonomien	  og	  derfor	  ikke	  har	  noget	  alternativ	  til	  offentlig	  forsørgelse.	  Individet	  fratages	  altså	  det	  grundlæggende	  ansvar	  for	  egen	  situation	  og	  løsningen	  må	  derfor	  findes	  kollektivt.	  Man	  kunne	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forestille	  sig	  at	  dette	  ville	  udmønte	  sig	  i	  løsninger	  som	  eksempelvis	  offentlige	  investeringer,	  oprettelse	  af	  nyttejobs	  og	  en	  øget	  indsats	  overfor	  den	  sociale	  arv.	  	  
Delkonklusion	  Artiklerne	  udtrykker	  to	  forskellige	  diskurser	  inden	  for	  samme	  overordnede	  ramme	  i	  konkurrencestaten,	  diskurserne	  indeholder	  dermed	  en	  underliggende	  forståelse	  af	  en	  række	  bestemte	  forventninger	  til	  borgeren,	  der	  altså	  gør	  Dovne	  Robert	  til	  et	  problem.	  Begge	  artikler	  reproducerer	  altså	  en	  allerede	  eksisterende	  diskurs,	  men	  anvendt	  sprogbrug	  og	  ordvalg	  er	  med	  at	  konstruere	  de	  to	  artiklers	  argumentation	  forskelligt,	  hvilket	  enten	  tilskriver	  eller	  fratager	  individet	  ansvaret	  for	  at	  være	  på	  kontanthjælp.	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Analysedel	  2	  	  –	  Moralsk	  panik	  	  	  For	  at	  muliggør	  spredningen	  af	  moralsk	  panik,	  opstiller	  Thompson	  fem	  kriterier,	  der	  skal	  gøre	  sig	  gældende.	  Nedenfor	  vil	  vi	  analysere,	  om	  sagen	  Robert	  ’dovne’	  Nielsen	  opfylder	  netop	  de	  fem	  kriterier.	  	  
1.	  Nogen/noget	  udnævnes	  som	  en	  trussel	  mod	  centrale	  værdier	  eller	  interesser	  i	  
samfundet.	  	  Medierne	  er	  i	  stigende	  omfang	  med	  til	  at	  producere	  og	  definere,	  hvad	  der	  anses	  for	  at	  være	  et	  samfundsproblem.	  I	  vores	  diskursanalyse	  har	  vi	  påvist,	  at	  medierne	  igennem	  en	  symbolisering	  af	  Robert	  italesætter	  arbejdsløshed	  som	  en	  reel	  trussel	  for	  samfundets	  interesser	  om	  at	  opretholde	  et	  velfungerende	  velfærdssamfund.	  	  Arbejdsløse	  bliver	  konstrueret	  som	  en	  homogen	  gruppe,	  der	  bevidst	  undgår	  at	  arbejde,	  hvilket	  i	  Danmark	  anses	  for	  umoralsk,	  da	  det	  tillægges	  en	  central	  værdi	  inden	  for	  velfærdsstaten	  såvel	  som	  konkurrencestaten,	  at	  alle	  bidrager	  med	  dét,	  de	  kan	  for	  helhedens	  bedste.	  I	  mediernes	  generalisering	  foretages	  både	  overdrivelse	  og	  forvrængning	  af	  sandheden,	  da	  der	  i	  sagens	  natur	  ikke	  kan	  laves	  en	  empirisk	  generalisering	  for	  påstanden	  om,	  at	  Robert	  er	  et	  repræsentativt	  billede	  på	  den	  typiske	  kontanthjælpsmodtager.	  Ved	  at	  massemedierne	  påtager	  sig	  en	  bestemt	  vinkling	  af	  sagen	  og	  fremstiller	  Dovne	  Robert	  som	  en	  social	  afviger	  til	  fare	  for	  fællesskabet,	  bliver	  sagen	  katalysator	  til	  produktionen	  af	  risici	  og	  frygt	  i	  samfundet.	  Robert	  har	  gjort	  opmærksom	  på,	  at	  det	  kan	  lade	  sig	  gøre	  at	  være	  på	  kontanthjælp	  i	  11	  år,	  og	  derudfra	  foretager	  claim-­‐makers	  en	  forudsigelse	  eller	  spådom	  om,	  at	  flere	  vil	  lade	  sig	  inspirere	  af	  ham,	  da	  incitamentet	  for	  at	  arbejde	  er	  for	  lavt.	  Det	  nødvendiggør	  en	  lovgivende	  ændring,	  for	  ellers	  vil	  den	  voksende	  gruppe	  af	  kontanthjælpsmodtagere	  i	  sidste	  ende	  undergrave	  vores	  velfærdssystem.	  Dette	  	  er	  altså	  med	  til	  at	  påvirke	  en	  rekruttering	  af	  støtte	  for	  moralsk	  centrale	  og	  øvrige	  meningsdannende	  institutioner	  i	  form	  af	  eksempelvis	  opbakning	  til	  den	  kommende	  kontanthjælpsreform.	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Sagen	  om	  Robert	  er	  et	  eksempel	  på,	  at	  sensationsjournalistik	  er	  blevet	  mere	  udbredt	  i	  det	  danske	  mediebillede,	  og	  at	  medierne	  har	  taget	  en	  udvikling	  hen	  imod	  en	  såkaldt	  tabloidisering,	  hvori	  virkeligheden	  dramatiseres	  ved	  hjælp	  af	  skræmmebilleder	  som	  Robert.	  På	  den	  måde	  personliggøres	  samfundsproblemer,	  og	  modtageren	  tager	  ikke	  længere	  stilling	  til	  det	  egentlige	  problem,	  men	  til	  personen	  Robert.	  Det	  kan	  medføre	  en	  afstandstagen	  til	  dem,	  der	  er	  som	  Robert	  og	  en	  tilslutning	  til	  os,	  der	  ikke	  er	  som	  Robert,	  hvilket	  giver	  hegemoni	  til	  den	  diskurs,	  der	  eksisterer	  i	  konkurrencestaten.	  	  Medierne	  har	  haft	  en	  afgørende	  rolle,	  da	  det	  er	  i	  denne	  arena,	  at	  fænomenet	  Robert	  er	  blevet	  skabt.	  Hvis	  ikke	  Robert	  havde	  haft	  medierne	  som	  talerør	  til	  resten	  af	  befolkningen,	  ville	  han	  naturligvis	  stadig	  eksistere,	  men	  dog	  ikke	  findes	  i	  den	  brede	  befolknings	  bevidsthed.	  Vi	  ser	  samtidig	  en	  korrelation	  mellem	  måden	  medierne	  italesætter	  Robert	  på	  og	  teorien	  om	  udviklingen	  fra	  velfærdstat	  til	  konkurrencestat.	  Med	  økonomismen	  som	  tankegang	  skal	  individer	  realisere	  sig	  selv	  for	  at	  opnå	  frihed,	  hvilket	  hænger	  sammen	  med	  at	  skabe	  merværdi	  for	  sig	  selv	  og	  i	  sidste	  ende	  blive	  et	  mere	  værdifuldt	  aktiv	  for	  staten.	  Individer	  som	  Robert,	  der	  er	  arbejdsløse	  og	  på	  overførselsindkomst,	  strider	  direkte	  imod	  konkurrencestatens	  rationale	  og	  mål,	  da	  de	  bliver	  en	  økonomisk	  byrde	  for	  samfundet	  og	  samtidig	  bliver	  medskyldig	  i	  en	  reducering	  af	  den	  globale	  konkurrenceevne.	  Her	  bliver	  Robert	  som	  symbol	  for	  gruppen	  af	  kontanthjælpsmodtagere	  gjort	  til	  en	  reel	  trussel	  for	  os	  alle,	  da	  idealet	  for	  samfundsudviklingen	  ligger	  i	  økonomisk	  vækst,	  der	  i	  sidste	  ende	  finansierer	  universelle	  velfærdsydelser,	  som	  er	  kendetegnene	  ved	  vores	  velfærdssystem.	  Sagen	  om	  Dovne	  Robert	  opnår	  derfor	  en	  moralsk	  karakter,	  da	  den	  rejser	  spørgsmålet	  om,	  hvorvidt	  det	  kan	  være	  muligt	  at	  undgå	  at	  arbejde	  og	  bidrage	  til	  fællesskabet,	  samt	  om	  det	  ikke	  er	  uretfærdigt,	  at	  skatteborgere	  skal	  finansiere	  personer	  som	  Robert.	  	  
	  
2.	  Truslen	  fremstilles	  af	  medierne	  på	  en	  let	  genkendelig	  måde.	  	  Som	  vist	  i	  vores	  diskursanalyse	  bliver	  de	  arbejdsløse	  i	  nogle	  artikler	  italesat	  som	  en	  samlet	  gruppering,	  hvor	  Robert	  altså	  bliver	  det	  letgenkendelige	  billede	  derpå.	  Andre	  artikler	  nuancerer	  dog	  og	  mener	  ikke,	  at	  Robert	  er	  et	  repræsentativt	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billede	  på	  den	  typiske	  kontanthjælpsmodtager.	  På	  trods	  af,	  at	  der	  findes	  forskellige	  syn	  på	  Dovne	  Robert	  som	  typisk	  kontanthjælpsmodtager,	  så	  sker	  der	  igennem	  mediedækning	  en	  sammenkobling	  imellem	  en	  kontanthjælpsmodtager	  og	  Dovne	  Robert.	  Medierne	  laver	  i	  den	  bredeste	  forstand	  en	  symbolisering	  af	  hans	  person,	  der	  får	  ændret	  sit	  eksistensgrundlag	  fra	  før	  at	  være	  betinget	  af	  hans	  fysiske	  størrelse	  til	  nu	  at	  blive	  et	  symbol,	  der	  eksisterer	  uafhængig	  af	  Robert	  selv.	  	  Som	  påvist	  i	  diskursanalysen	  bidrager	  artiklen,	  Uden	  moral,	  til	  at	  give	  modtageren	  et	  indtryk	  af,	  at	  personer	  på	  kontanthjælp	  er	  en	  del	  af	  samfundets	  underklasse.	  Der	  skabes	  hermed	  en	  genkendelighed	  i	  forhold	  til	  modtagerens	  tanker	  om	  de	  udsatte	  i	  samfundet.	  I	  artiklen	  anvendes	  ord,	  som	  tabermentalitet	  og	  mennesker	  uden	  moral,	  og	  den	  henviser	  endvidere	  til	  alkoholikere,	  hvilke	  er	  begreber,	  der	  har	  negative	  konnotationer,	  og	  som	  muligvis	  præger	  modtagerens	  holdning	  til	  kontanthjælpssystemet.	  Det	  får	  igen	  betydning	  for	  polariseringen	  af	  
dem,	  der	  er	  på	  kontanthjælp	  og	  ikke	  bidrager	  til	  samfundet,	  og	  os,	  der	  arbejder	  for	  at	  bidrage	  til	  at	  holde	  velfærdssamfundet	  intakt.	  Mediernes	  diskurs	  kan	  anses	  som	  en	  forsimpling	  af	  problemstillingen,	  som	  gør	  det	  nemmere	  for	  den	  enkelte	  borgere	  at	  tage	  stilling	  til	  problemet	  med	  udgangspunkt	  i	  Dovne	  Robert.	  	  
3.	  Den	  offentlige	  bekymring	  spredes	  hurtigt.	  Efter	  Roberts	  deltagelse	  i	  programmet	  På	  den	  2.	  side	  den	  9.	  september	  2012	  tog	  de	  trykte	  medier	  over	  og	  begyndte	  at	  fremstille	  deres	  forskellige	  udlægninger	  af	  sagen.	  En	  søgning	  i	  databasen	  Infomedia4	  viser,	  at	  ‘Robert	  Nielsen’	  blev	  nævnt	  i	  404	  artikler	  (Bilag	  6	  )	  i	  ugen	  efter	  udsendelsen,	  mens	  ’Dovne	  Robert’	  blev	  nævnt	  i	  253	  (Bilag	  7	  )	  artikler.	  En	  tilsvarende	  søgning	  over	  hele	  perioden	  frem	  til	  den	  22	  maj	  2013	  viser,	  at	  ’Dovne	  Robert’	  i	  alt	  er	  blevet	  nævnt	  i	  1916	  artikler	  (Bilag	  5)	  og	  ’Robert	  Nielsen’	  i	  1036	  artikler	  (Bilag	  4).	  Det	  er	  en	  indikator	  på,	  hvor	  stor	  opmærksomhed	  Robert	  har	  fået	  i	  medierne,	  og	  samtidig	  viser	  det,	  hvor	  hurtigt	  kaldenavnet	  Dovne	  Robert	  er	  blevet	  indoptaget	  i	  den	  generelle	  omtale	  af	  ham.	  Sammenholdt	  med	  Thompson	  teori	  om	  mediernes	  øgede	  indflydelse	  på	  den	  offentlige	  meningsdannelse,	  er	  det	  derfor	  sandsynligt,	  at	  en	  stor	  del	  af	  
                                                
4 infomedia.dk er en dansk mediedatabase, der indsamler indhold fra samtlige landsdækkende og 
mange regionale dagblade, samt lokale ugeaviser, tidsskrifter, fagblade og nyhedsbureauer. 
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befolkningen	  er	  blevet	  gjort	  opmærksomme	  på	  Robert,	  og	  dermed	  har	  taget	  stilling	  til	  sagen.	  På	  grund	  af	  den	  økonomiske	  krise	  og	  den	  høje	  arbejdsløshed	  er	  det	  derfor	  nærliggende	  at	  antage,	  at	  Roberts	  moralske	  opgør	  med	  forholdet	  mellem	  rettigheder	  og	  pligter	  har	  vagt	  opsigt.	  Hovedårsagen	  til	  bekymring	  skal	  ses	  i	  forhold	  til,	  at	  rettigheden	  til	  offentlig	  forsørgelse	  bliver	  misbrugt,	  da	  Robert	  ér	  i	  stand	  til	  at	  arbejde,	  men	  ser	  bort	  fra	  pligten	  dertil,	  fordi	  han	  føler	  sig	  for	  kvalificeret	  til	  det	  arbejde,	  der	  er	  tilgængeligt.	  Han	  er	  dermed	  med	  til	  at	  underminere	  ”verdens	  mest	  gavmilde	  velfærdssystem”,	  der	  bygger	  på	  en	  forudsætning	  om,	  at	  borgerne	  har	  interesse	  i	  at	  bidrage	  og	  besidder	  for	  meget	  moral	  til	  at	  lade	  være	  (Internetkilde	  6).	  	  En	  indikator,	  på	  at	  sagen	  om	  Robert	  rent	  faktisk	  har	  ændret	  danskernes	  holdning	  til	  kontanthjælp,	  kan	  ses	  i	  en	  måling,	  som	  er	  blevet	  foretaget	  af	  Ugebrevet	  A4.	  Deres	  undersøgelse	  viser,	  at	  23	  %	  af	  de	  danskere,	  der	  har	  været	  med	  i	  undersøgelsen,	  har	  ændret	  holdning	  i	  en	  negativ	  eller	  stærk	  negativ	  retning,	  mens	  16%	  har	  ændret	  holdning	  i	  en	  positiv	  retning	  som	  følge	  af	  sagerne	  om	  Dovne	  Robert	  og	  Fattig	  Carina	  (Internetkilde	  7).	  Den	  offentlig	  debat	  har	  altså	  på	  baggrund	  af	  enkeltsager	  været	  med	  til	  at	  ændre	  4	  ud	  af	  10	  danskeres	  syn	  på	  kontanthjælp,	  hvilket	  tyder	  på,	  at	  mediedækningen	  har	  været	  med	  til	  at	  sprede	  en	  offentlig	  bekymring.	  	  
4.	  Myndighederne	  eller	  andre	  meningsdannere	  reagerer	  på	  udlægningen	  Massemedierne	  bruger	  forskellige	  aktører	  i	  deres	  fremstilling	  af	  samfundsakutelle	  problemstillinger,	  hvilket	  leder	  til	  begrebet	  om	  claim-­‐makers	  såvel	  som	  betydningsspiralen,	  hvilket	  også	  kan	  identificeres	  i	  vores	  case	  om	  Dovne	  Robert.	  Som	  vi	  kan	  se	  i	  vores	  udvalgte	  artikler	  om	  sagen,	  skildres	  symbolet	  Dovne	  Robert	  såvel	  som	  øvrige	  brugere	  af	  kontanthjælp	  på	  forskelligvis	  afhængig	  af,	  hvilke	  kilder	  eller	  claim-­‐makers,	  der	  bliver	  inddraget	  og	  får	  ’taletid’	  i	  medierne.	  Sagen	  begynder	  med	  en	  enkelt	  person	  i	  Robert,	  men	  bliver	  grundet	  medier	  og	  claim-­‐makers	  italesættelse	  hurtigt	  sammenkædet	  til	  andre	  personer,	  begivenheder	  og	  institutioner.	  På	  den	  måde	  udvikler	  sagens	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omfang	  sig	  gennem	  en	  betydningsspiral,	  og	  får	  på	  baggrund	  af	  én	  enkelt	  person	  samfundsmæssige	  konsekvenser.	  	  	  Den	  offentlige	  bekymring	  kan	  ses	  som	  en	  effekt	  af	  mediernes	  til-­‐	  og	  fravalg	  samt	  vinkling,	  hvorigennem	  der	  konstrueres	  diskurser	  om	  givne	  emner,	  som	  modtageren	  om	  muligt	  accepterer.	  En	  øget	  offentlig	  bekymring	  bevirker,	  at	  truslen	  finder	  vej	  til	  den	  lovgivende	  magtinstans,	  Folketinget,	  hvor	  sagen	  bliver	  et	  aktuelt	  politisk	  emne.	  Samtlige	  partier	  udtrykker	  ståsted	  i	  forhold	  til	  symbolet	  Robert	  og	  tager	  det	  som	  en	  mulighed	  for	  at	  fremme	  egen	  politik.	  Eksempelvis	  benytter	  Liberal	  Alliance	  muligheden	  til	  at	  tale	  for	  liberal	  ideologi	  med	  argumentet	  om,	  at	  Robert	  er	  et	  produkt	  af	  en	  fejlslagen	  velfærdstat,	  der	  forkæler	  dens	  befolkning,	  som	  bliver	  forvente	  og	  dovne	  og	  hæmmer	  incitamentet	  til	  at	  arbejde.	  Følgende	  citat	  er	  taget	  fra	  et	  interview	  med	  beskæftigelses	  -­‐	  og	  sundhedsordfører	  fra	  Liberal	  Alliance,	  Joachim	  B.	  Olsen:	  	  »Den	  socialdemokratiske	  velfærdsstat	  er	  en	  taberfabrik.	  Jeg	  mener,	  at	  Robert	  er	  et	  konkret	  eksempel	  på	  det.	  Der	  er	  noget	  riv	  ravende	  galt	  med	  det	  her	  samfund.	  Det	  er	  et	  sygt	  og	  degenereret	  samfund,	  der	  på	  den	  måde	  tillader	  at	  folk	  år	  ud	  og	  år	  ind	  kan	  gå	  på	  være	  på	  offentlig	  forsørgelse,	  uden	  at	  det	  har	  konsekvenser.	  Det	  er	  en	  skandale«	  (Internetkilde	  8).	  	  Man	  kan	  her	  spore	  en	  sammenhæng	  mellem	  Joachim	  B.	  Olsens	  holdning	  til	  kontanthjælp	  og	  den	  diskurs,	  som	  artiklen	  Uden	  Moral	  indeholder.	  Dermed	  kan	  Joachim	  B.	  Olsen	  ses	  som	  en	  claim-­‐maker	  i	  forhold	  til	  sagen,	  fordi	  han	  aktivt	  går	  ind	  og	  anvender	  den	  diskursive	  fremstilling	  til	  at	  fremme	  sin	  egen	  politiske	  agenda.	  Yderligere	  reaktion	  på	  sagen	  kommer	  fra	  Ulla	  Tørnæs	  (V),	  der	  giver	  udtryk	  for,	  at	  Robert	  har	  udviklet	  sig	  til	  et	  fænomen,	  og	  det	  altså	  ikke	  længere	  er	  personen	  Robert,	  der	  indgår	  som	  kernen	  i	  debatten:	  »Jeg	  taler	  om	  ’Dovne	  Robert'	  som	  det	  fænomen,	  at	  man	  ikke	  ønsker	  at	  stå	  til	  rådighed	  for	  arbejdsmarkedet	  (…)	  Det	  her	  handler	  ikke	  om	  enkelte,	  konkrete	  personer,	  det	  handler	  om	  en	  holdning	  til	  vores	  kontanthjælpssystem,	  nemlig	  den	  holdning,	  at	  nogle	  finder	  det	  okay,	  at	  man	  opholder	  sig	  på	  offentlig	  forsørgelse	  gennem	  en	  længere	  periode«	  (Internetkilde	  9).	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  Ulla	  Tørnæs	  anvender	  ligeledes	  symbolet	  Robert	  i	  en	  den	  politiske	  kamp,	  og	  hun	  understreger	  på	  samme	  vis	  som	  i	  Uden	  Moral,	  at	  kontanthjælpssystemet	  er	  problematisk.	  Som	  vi	  påviser	  i	  diskursanalysen,	  udstiller	  forfatteren	  Karina	  Pedersen,	  Dovne	  Robert	  som	  tilhørende	  en	  afvigende	  gruppe	  mennesker	  med	  en	  tabermentalitet.	  Hun	  gør	  dette	  som	  et	  led	  i	  hendes	  argumentation	  om,	  at	  der	  bør	  forekomme	  et	  paradigmeskifte	  i	  kontanthjælpssystemet,	  da	  hun	  finder	  det	  fejlslagent.	  Karina	  Pedersen	  udtrykker	  sin	  påstand	  meget	  direkte,	  og	  i	  hendes	  metodiske	  argumentation	  kan	  identificeres	  betydningsspiralen,	  da	  hun	  sætter	  lighedstegn	  mellem	  kontanthjælpsmodtagere	  og	  underklassen,	  og	  derudover	  sammenligner	  denne	  gruppes	  adfærd	  med	  alkoholmisbrugeres.	  Ved	  at	  sammenligne	  symbolet	  Robert	  med	  en	  hel	  social	  klasse	  som	  besiddende	  denne	  tabermentalitet	  er	  Karina	  Pedersen	  med	  til	  at	  fremstille	  det	  individuelle	  tilfælde	  med	  en	  bred	  social	  klasse	  og	  derfor	  lede	  folks	  frygt	  mod	  bestemte	  områder	  i	  samfundet	  samt	  forstørre	  frygten.	  Hun	  er	  med	  disse	  sammenkædninger	  aktivt	  med	  til	  at	  udstille	  kontanthjælpsmodtagere	  på	  en	  generaliseret	  facon,	  som	  skaber	  en	  negativ	  konnotation	  og	  billede	  af	  denne	  gruppe	  mennesker.	  Karina	  Pedersen	  fungerer	  derfor	  som	  en	  claim-­‐maker	  i	  forhold	  til	  udbredelsen	  af	  den	  moralske	  panik	  i	  samfundet.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  en	  claim-­‐maker	  er	  Jakob	  Engel-­‐Schmidt	  direktør	  for	  Dansk	  Iværksætterforening.	  Han	  udtaler	  til	  Politiken:	  	  	  »Hans	  slappe	  holdning	  og	  gennemførte	  samfundsnasseri	  gør	  Robert	  til	  velfærdsforbryder,	  der	  gennem	  vulgært	  dovenskab	  og	  ligegyldighed	  underminerer	  sammenhængskraften	  og	  dræner	  fællesskabet	  for	  kræfter	  og	  overskud«	  (Internetkilde	  6).	  	  	  Den	  negative	  ordlyd	  i	  udtalesen	  bidrager	  yderligere	  til	  en	  særlig	  opfattelse	  af	  Robert	  og	  individer	  som	  ham.	  Samtidig	  laver	  Jakob	  Engel-­‐Schmidt	  en	  kreativ	  ordkonstruktion	  i	  sin	  sammenkobling	  af	  velfærd	  og	  forbryder	  –	  velfærdsforbry-­‐
der.	  Jakob	  Engel-­‐Schmidt	  lægger	  altså	  op	  til,	  at	  Robert	  ikke	  blot	  handler	  uetisk,	  men	  som	  en	  forbryder	  handler	  i	  strid	  med	  loven	  -­‐	  anklaget	  for	  overgreb	  på	  vores	  fælles	  velfærd.	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Claim-­‐makers	  består	  af	  forskellige	  aktører,	  der	  bruger	  sagen	  om	  Robert	  til	  at	  fremme	  egne	  interesser.	  De	  vil	  ofte	  kunne	  ses	  som	  politikerer,	  men	  ligeså	  vel	  en	  forfatter	  som	  Karina	  Pedersen,	  der	  får	  tildelt	  taletid	  i	  medierne,	  og	  dermed	  er	  medskabende	  for	  udgangspunktet	  for	  den	  offentlige	  meningsdannelse	  og	  sand-­‐synligheden	  for	  moralsk	  panik.	  Således	  kan	  der	  i	  de	  forskellige	  claim-­‐makers	  fremstilling	  om	  Robert	  ses	  et	  forsøg	  på	  at	  bestemme,	  hvordan	  sagen	  skal	  fortol-­‐kes.	  Som	  vist	  i	  diskursanalysen	  kan	  de	  forskellige	  fortolkninger	  have	  direkte	  be-­‐tydning	  for,	  hvordan	  problemet	  skal	  håndteres.	  Altså	  er	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  et	  spørgsmål	  om	  eksempelvis	  manglende	  moral,	  kontanthjælpssystemets	  funkti-­‐on	  eller	  en	  menneskelig	  ret	  til	  ikke	  at	  tage,	  hvilket	  som	  helst	  arbejde.	  Når	  medie-­‐fladen	  er	  påvirket	  af	  den	  diskursive	  kamp	  fra	  meningsdannere	  og	  politikere	  i	  samfundet,	  bidrager	  det	  til,	  at	  befolkningen	  bliver	  mere	  opmærksomme	  på	  de	  økonomiske	  og	  samfundsmæssige	  trusler,	  der	  opstår	  ved	  realiteten	  om,	  at	  der	  findes	  typer	  som	  Robert.	  Som	  vi	  påviser	  i	  diskursanalysen	  kan	  de	  kreative	  kon-­‐struktioner	  af	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  være	  med	  til	  at	  ændre	  på	  diskursordenen	  inden	  for	  kontanthjælpsområdet.	  Sker	  der	  en	  ændring	  af	  den	  almene	  forståelse	  af	  den	  typiske	  kontanthjælpsmodtagere,	  kan	  det	  altså	  i	  sidste	  ende	  føre	  til	  æn-­‐dring	  i	  den	  sociale	  praksis.	  	  
5.	  Panikken	  enten	  aftager	  eller	  resulterer	  i	  forandringer	  i	  samfundet	  	  Kontanthjælpsdebatten	  begyndte	  med	  Robert	  som	  person,	  men	  blev	  hurtigt	  sat	  i	  et	  større	  perspektiv,	  som	  medierne	  stadig	  har	  fokus	  på	  i	  dag.	  Det	  er	  for	  os	  ikke	  muligt	  at	  bevise,	  at	  sagen	  har	  påvirket	  den	  lovgivende	  magt	  og	  altså	  haft	  en	  konkret	  betydning	  for	  den	  kommende	  kontanthjælpsreform,	  da	  der	  på	  nuværende	  tidspunkt	  kun	  er	  fremlagt	  udspillet	  Alle	  kan	  bidrage.	  Dog	  mener	  vi,	  at	  kunne	  se,	  at	  der	  er	  nogle	  klare	  korrelationer	  mellem	  udspillet	  og	  de	  diskurser,	  vi	  har	  sporet	  i	  artikler	  fra	  begyndelsen	  af	  Robert-­‐sagen.	  Vi	  kan	  dermed	  sandsynliggøre,	  at	  mediernes	  umiddelbare	  fremstilling	  af	  Dovne	  Robert	  har	  haft	  en	  indflydelse	  på	  den	  offentlige	  debat	  og	  derigennem	  været	  med	  til	  at	  skabe	  forandring	  i	  den	  sociale	  praksis.	  Mette	  Frederiksen	  (S),	  beskæftigelsesminister,	  fremlagde	  den	  25	  februar	  2013	  udspillet	  til	  den	  kommende	  kontanthjælpsreform	  -­‐	  Alle	  kan	  bidrage	  (Bilag	  3).	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Allerede	  ved	  navnet	  lægger	  Mette	  Frederiksen	  op	  til,	  at	  der	  principielt	  set	  ikke	  bør	  findes	  arbejdsløse,	  da	  alle	  kan	  bidrage	  med	  noget.	  Endvidere	  fremgår	  et	  nyudformet	  mantra,	  der	  lyder	  på,	  at:	  »Dem,	  der	  kan,	  skal.	  Dem,	  der	  ikke	  kan,	  skal	  have	  bedre	  hjælp,	  end	  de	  får	  i	  dag«	  (Bilag	  3).	  Mantraet	  kan	  ses	  som	  en	  tydelig	  stillingtagen	  til	  spørgsmålet	  Robert	  Nielsen	  rejste,	  om	  hvorvidt	  det	  er	  i	  orden	  at	  takke	  nej	  til	  arbejde,	  fordi	  man	  føler	  sig	  overkvalificeret.	  Det	  er	  imidlertid	  ikke	  den	  eneste	  sammenhæng,	  der	  kan	  spores	  imellem	  reformforslaget	  og	  artiklerne.	  I	  reformforslaget	  fremstilles	  for	  det	  første	  en	  grundliggende	  værdi,	  som	  regeringen	  kalder	  ret	  og	  pligt:	  	   ”De,	  der	  har	  evnerne,	  har	  også	  forpligtelsen	  til	  at	  bidrage	  og	  gå	  i	  gang	  med	  en	  uddannelse	  og	  med	  at	  arbejde.	  Samtidig	  skal	  de	  mødes	  med	  krav	  om	  at	  gøre	  nytte	  og	  arbejde	  for	  deres	  ydelse	  .	  På	  den	  måde	  bliver	  de	  også	  en	  del	  af	  en	  arbejdsplads	  –	  til	  gavn	  for	  både	  samfundet	  og	  den	  enkelte”	  (Bilag	  3:7).	  	  Det	  understreges	  altså,	  at	  alle	  personer,	  der	  modtager	  kontanthjælp,	  og	  som	  er	  i	  stand	  til	  at	  arbejde,	  har	  pligt	  til	  at	  leve	  op	  til	  kravet	  om	  at	  bidrage	  til	  samfundet.	  I	  ændringen	  lægges	  der	  dog	  ikke	  op	  til	  en	  afskaffelse	  af	  kontanthjælpssystemet,	  som	  der	  argumenterer	  for	  i	  artiklen	  Uden	  moral,	  men	  en	  klar	  hentydning	  til,	  at	  der	  skal	  stilles	  skrappere	  krav	  til	  det	  enkelte	  individ:	  	   »Mennesker,	  der	  kan	  arbejde,	  skal	  stå	  til	  rådighed	  for	  arbejdsmarkedet.	  Ellers	  bryder	  de	  vores	  fælles	  kontrakt;	  alle,	  der	  har	  evnerne,	  skal	  bidrage,	  så	  vi	  har	  råd	  til	  et	  stærkt	  socialt	  sikkerhedsnet	  .	  I	  første	  omgang	  skal	  indsatsen	  være	  baseret	  på	  en	  tro	  på,	  at	  den	  enkelte	  gør	  sit	  bedste	  for	  at	  finde	  et	  job	  og	  ønsker	  at	  være	  en	  del	  af	  arbejdsfællesskabet.	  Dernæst	  skal	  den	  enkelte	  mødes	  med	  krav	  om	  at	  gøre	  nytte	  og	  arbejde	  for	  sin	  kontanthjælp	  .	  Det	  er	  den	  mest	  konkrete	  måde	  at	  sikre,	  at	  de,	  som	  kan,	  står	  til	  rådighed	  for	  arbejdsmarkedet	  og	  bliver	  en	  del	  af	  en	  arbejdsplads«	  (Bilag	  3:9).	  	  Indsatsen	  omkring	  arbejdsløse	  skal	  altså	  i	  første	  omgang	  baseres	  på	  en	  fælles	  tro,	  om	  at	  folk	  er	  moralsk	  individer,	  der	  har	  lyst	  til	  og	  interesse	  i	  at	  arbejde	  og	  bidrage.	  Der	  bygges	  altså	  på	  en	  tillid	  til	  individet,	  der	  stammer	  tilbage	  fra	  en	  tid,	  hvor	  det	  ansås	  som	  en	  dyd	  at	  klare	  sig	  selv	  og	  en	  ’fornærmelse’	  at	  få	  tilbudt	  offentlig	  forsørgelse.	  Robert	  har	  gjort	  opmærksom	  på	  det	  moralske	  skred,	  der	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historisk	  set	  har	  udviklet	  sig	  og	  eksisterer	  hos	  nogle	  borgere	  i	  dag.	  Som	  løsning	  på	  problemet	  må	  systemet	  få	  lappet	  de	  huller,	  der	  i	  det	  hele	  taget	  gør	  det	  muligt	  at	  snyde,	  og	  derfor	  skal	  »den	  enkelte	  mødes	  med	  krav«,	  	  der	  skal	  sikre,	  at	  alle	  bidrager.	  Tilliden	  til	  individets	  moral	  ses	  altså	  reduceret	  som	  resultat	  af	  Robert,	  og	  principielt	  set	  er	  den	  fælles	  tro	  på	  borgerne	  egentlig	  kun	  symbolsk,	  da	  reformen	  alligevel	  skal	  sikre,	  at	  det	  ikke	  er	  muligt	  at	  snyde	  sig	  uden	  om.	  	  	  Samfundet	  tillægger	  det	  en	  værdig,	  at	  den	  enkelte	  bidrager	  til	  samfundet	  enten	  ved	  at	  uddanne	  sig	  eller	  ved	  at	  arbejde,	  hvilket	  hænger	  sammen	  med	  den	  konkurrencestatslige	  forståelse	  af	  individets	  forpligtelse	  til	  samfundet.	  Det	  er	  altså	  individets	  pligt	  at	  udvikle	  sine	  færdigheder	  for	  at	  være	  så	  nyttemaksimerende,	  effektiv,	  handlekraftig	  og	  selvstændig	  som	  muligt	  for	  bedst	  at	  kunne	  skabe	  værdi	  for	  staten,	  erhvervslivet	  og	  sig	  selv.	  	  En	  anden	  grundlæggende	  værdi,	  der	  findes	  i	  reformforslaget,	  sammenfattes	  i	  udsagnet	  Vi	  opgiver	  ingen:	  	  	   »Alle	  skal	  mødes	  med	  en	  forventning	  om,	  at	  de	  med	  den	  rette	  hjælp	  kan	  udvikle	  sig.	  Derfor	  skal	  alle	  have	  mulighed	  for	  at	  realisere	  deres	  potentiale	  og	  blive	  en	  del	  af	  fællesskabet	  på	  arbejdsmarkedet«	  (Bilag	  3:7).	  	  Der	  bliver	  altså	  lagt	  op	  til,	  at	  alle	  har	  et	  potentiale	  til	  at	  blive	  en	  del	  af	  fællesskabet	  på	  arbejdsmarkedet,	  hvilket	  også	  ses	  i	  den	  diskurs,	  der	  opstilles	  i	  artiklen	  De	  dumme	  og	  dovne	  danskere.	  I	  artiklen	  fremstilles	  Robert	  som	  det	  skæve	  eksempel	  på	  et	  langt	  større	  problem.	  Kontanthjælpsmodtagere	  er	  ifølge	  artiklen	  et	  resultat	  af	  en	  befolkningsgruppes	  manglende	  evner	  og	  ikke	  moral.	  Ifølge	  artiklen	  har	  dette	  resulteret	  i	  en	  negativ	  social	  arv,	  der	  går	  igen	  igennem	  generationer.	  Løsningen	  på	  problemet	  fremstilles	  i	  artiklen	  som	  en	  opfordring	  til	  de	  ressourcestærke	  danskere	  om	  at	  presse	  deres	  arbejdsgivere	  til	  at	  tage	  socialt	  ansvar	  og	  ansatte	  nogle	  af	  de	  ressourcesvage	  kontanthjælpsmodtagere,	  så	  de	  kan	  opleve	  arbejdsglæde.	  Den	  samme	  tankegang	  kan	  spores	  i	  reformforslaget,	  selvom	  ansvaret	  ikke	  tildeles	  arbejdsgiverne.	  I	  stedet	  foreslås	  en	  nyttejobordning:	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»De,	  der	  kan,	  skal	  indgå	  i	  et	  arbejdsfællesskab	  og	  skal	  arbejde	  for	  deres	  ydelse.	  Det	  kan	  blandt	  andet	  ske	  i	  et	  nyttejob.	  Alle	  har	  gavn	  af	  at	  have	  noget	  at	  stå	  op	  til	  og	  at	  have	  udført	  et	  stykke	  arbejde,	  når	  dagen	  er	  omme	  .	  Det	  at	  indgå	  i	  en	  arbejdssammenhæng	  skaber	  ikke	  blot	  en	  følelse	  af	  at	  gøre	  nytte	  for	  den	  enkelte	  .	  Det	  har	  også	  betydning	  for	  de	  børn,	  der	  nu	  hver	  morgen	  ser	  deres	  mor	  eller	  far	  tage	  af	  sted	  på	  arbejde«	  (Bilag	  3:10).	  	  Som	  det	  fremgår,	  findes	  der	  en	  korrelation	  mellem	  ovenstående	  forståelse	  af	  problemet	  med	  kontanthjælpsmodtagere	  og	  forståelsen	  i	  artiklen	  De	  dumme	  og	  
dovne	  danskere	  og	  reformudspillet.	  Vi	  mener	  ikke	  nødvendigvis,	  at	  reformforslaget	  er	  et	  direkte	  resultatet	  af	  de	  to	  artikler,	  men	  alligevel	  viser	  sammenhængen	  mellem	  diskurserne	  i	  artiklerne	  og	  reformudspillet,	  at	  medierne	  igennem	  deres	  behandling	  af	  sagen	  Robert	  har	  været	  medbestemmende	  for	  både,	  hvilke	  emner	  befolkningen	  tager	  stilling	  til,	  men	  også	  hvad	  befolkningen	  skal	  mene	  om	  det	  givne	  emne.	  Således	  får	  forslaget	  om	  nyttejobs	  i	  øvrigt	  støtte	  fra	  71	  %	  af	  danskerne,	  der	  mener,	  at	  kontanthjælpsmodtagere	  skal	  påtage	  sig	  de	  tilbudte	  nyttejobs	  (Internetkilde	  10).	  Dette	  er	  yderlige	  en	  indikator	  på	  den	  moralske	  paniks	  forandring	  af	  samfundsstrukturen	  både	  i	  forhold	  til	  den	  enkeltes	  syn	  på	  kontanthjælpsmodtagere	  og	  for	  den	  konkrete	  kontanthjælpsreform.	  	  
	  
Delkonklusion	  	  Vi	  har	  i	  vores	  anden	  analysedel	  påvist,	  at	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  har	  opfyldt	  de	  fem	  kriterier,	  som	  Kenneth	  Thompson	  opstiller	  i	  sin	  teori	  om	  moralsk	  panik.	  Medier	  og	  claim-­‐makers	  har	  spillet	  en	  betydningsfuld	  rolle	  for	  spredningen	  af	  moralsk	  panik,	  da	  de	  diskursive	  konstruktioner	  har	  vundet	  hegemoni	  i	  befolkningen,	  som	  har	  ændret	  holdning	  til	  kontanthjælpsmodtagere.	  Samtidig	  ser	  vi	  klare	  paralleller	  mellem	  de	  diskurser,	  der	  er	  opstået	  i	  sagens	  forløb,	  og	  det	  foreløbige	  udspil	  af	  kontanthjælpsreformen,	  hvilket	  er	  et	  tegn	  på,	  at	  en	  enkeltsag	  om	  Robert	  har	  indgået	  i	  en	  mediemæssig	  betydningsspiral,	  der	  i	  sidste	  ende	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  ændringen	  i	  den	  sociale	  praksis.	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Kapitel	  5	  –	  Diskussion	  
	  I	  vores	  analyse	  påviser	  vi,	  at	  sagen	  om	  Robert	  opfylder	  de	  fem	  kriterier,	  der	  opstilles	  for,	  at	  moralsk	  panik	  er	  opstået	  i	  det	  danske	  samfund.	  Vi	  finder	  det	  derfor	  nærliggende	  at	  stille	  spørgsmål	  ved,	  om	  hvorvidt	  det	  er	  problematisk,	  at	  der	  opstår	  moralsk	  panik	  i	  samfundet.	  Det	  vil	  vi	  diskutere	  i	  to	  følgende	  afsnit.	  	  
	  
Mediernes	  fremstilling	  og	  gabestokskulturen	  
	  Det	  er	  blevet	  klart	  for	  os	  gennem	  analysen,	  at	  forskellige	  aktører	  og	  meningsdannere	  i	  mediebilledet	  er	  med	  til	  at	  fremme	  deres	  egen	  agenda,	  og	  derfor	  medvirker	  til	  at	  påvirke	  samfundets	  holdning	  til	  et	  bestemt	  emne	  som	  Dovne	  Robert.	  Særligt	  ordvalget,	  der	  bliver	  brugt	  i	  artiklerne,	  skaber	  en	  bestemt	  portrættering	  af	  Robert,	  som	  bliver	  sammenkædet	  med	  begreber	  som	  snylter,	  samfundstaber,	  velfærdsforbryder.	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  diskutere,	  i	  hvilken	  grad	  medierne	  via	  claim-­‐makers	  har	  været	  med	  til	  at	  fremstille	  Robert,	  og	  hvordan	  det	  har	  medvirket	  til	  at	  påvirke	  vores	  samfundsstruktur.	  Burde	  vi	  måske	  i	  virkeligheden	  forholde	  os	  lidt	  mere	  kritisk	  til,	  hvad	  der	  egentlig	  bliver	  kommunikeret	  videre	  til	  os?	  	  	  	  Robert	  Nielsen	  skriver	  i	  et	  debatindlæg	  i	  Politiken:	  »Kontanthjælpsreformen	  skyder	  forbi	  den	  mand,	  som	  politikkerne	  udpeger	  som	  velfærdssamfundets	  fjende«.	  Han	  mener,	  at	  jo	  mere	  karakteren	  Dovne	  Robert	  er	  blevet	  fremstillet	  som	  skadelig	  for	  samfundet	  i	  medierne,	  desto	  mere	  legitimt	  er	  det	  blevet	  at	  stramme	  op	  på	  kontanthjælpsreformen	  som	  en	  begrundelse	  for	  at	  undgå	  »flere	  som	  Robert«	  (Internetkilde	  12).	  Man	  kan	  argumentere	  for,	  at	  politikere	  har	  udnyttet	  den	  folkelige	  bekymring	  til	  at	  legitimere	  deres	  politiske	  dagsorden.	  Hvis	  politikerne	  ændrer	  loven	  på	  baggrund	  af	  en	  folkelig	  bekymring,	  er	  det	  derfor	  essentielt,	  at	  bekymringen	  bunder	  i	  et	  reelt	  samfundsproblem.	  Et	  eksempel	  er	  den	  skærpelse	  af	  våbenlovgivningen,	  der	  blev	  foretaget	  den	  17.	  juni	  2008.	  I	  medierne	  blev	  loven	  kendt	  som	  Knivloven,	  og	  denne	  var	  med	  til	  at	  ændre	  de	  daværende	  regler	  for	  tilladte	  knive.	  Ændringen	  i	  lovgivningen	  kom	  som	  et	  svar	  på	  et	  tragisk	  knivstikkeri	  i	  indre	  by,	  der	  fik	  stor	  opmærksomhed	  i	  medierne.	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Lovændringen	  endte	  dog	  med	  at	  kriminalisere	  flere	  almindelig	  borgere	  som	  danske	  håndværkere	  eller	  lystfiskere,	  der	  kom	  i	  klemme	  på	  grund	  af	  deres	  arbejdsknive.	  Her	  ses	  altså	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  man	  i	  forsøget	  på	  at	  komme	  en	  samfundsmæssig	  bekymring	  til	  livs	  kan	  risikere,	  at	  lovgivningens	  får	  utilsigtede	  konsekvenser.	  	  	  Når	  medierne	  tager	  udgangspunkt	  i	  en	  enkelt	  person	  som	  Robert,	  er	  det	  ikke	  en	  ny	  tendens	  i	  mediebilledet.	  Fremstillingen	  af	  afvigende	  individer	  i	  medierne	  lægger	  op	  til	  en	  identifikationsproces	  hos	  befolkningen,	  om	  hvorvidt	  de	  kan	  identificere	  sig	  med	  dem,	  der	  bliver	  billedet	  på	  sagen	  eller	  ej.	  Thompson	  argumenterer	  for,	  at	  massemedierne	  kan	  medvirke	  til	  at	  opnå	  socialt	  sammenhold	  i	  befolkningen	  ved	  at	  udstille	  risici	  og	  socialt	  afvigende	  adfærd.	  På	  den	  anden	  side	  skabes	  dermed	  en	  distance	  i	  forhold	  til	  den	  udskældte	  gruppe	  ved	  fremstillingen	  af	  én	  enkelt	  kontanthjælpsmodtager	  som	  udtryk	  for	  en	  større	  social	  gruppe.	  Mediernes	  udstilling	  af	  socialt	  afvigende	  adfærd	  kan	  derfor	  beskyldes	  for	  i	  stigende	  grad	  at	  medvirke	  til	  en	  gabestokskultur.	  I	  et	  debatindlæg	  om	  Dovne	  Robert	  fremfører	  filosof	  Lars	  Östman:	  »(…)	  for	  hvis	  det	  virkelig	  drejede	  sig	  om	  penge,	  skulle	  man	  i	  stedet	  forarges	  over	  de	  ca.	  ti	  milliarder	  som	  Danmark	  hvert	  år	  går	  glip	  af	  i	  form	  af	  tabt	  skatteindtægt	  som	  følge	  af	  sort	  arbejde«	  (Internetkilde	  14).	  Derfor	  er	  det	  selve	  mediebilledet	  af	  Robert,	  der	  har	  gjort	  det	  store	  udslag,	  da	  han	  er	  nem	  at	  forholde	  sig	  til	  for	  modtageren.	  Han	  er	  således	  et	  godt	  eksempel	  på	  et	  individ,	  der	  bevidst	  tager	  afstand	  fra	  vores	  indforståede	  idealer	  om	  at	  bidrage	  til	  fællesskabet,	  og	  det	  er	  derfor	  let	  at	  placere	  ham	  i	  en	  offentlig	  gabestok.	  Vi	  spejler	  os	  i	  ham,	  og	  kan	  derved	  føle	  os	  som	  en	  ’bedre	  borger’	  ved	  at	  have	  en	  som	  ham	  til	  at	  ’pege	  fingre	  af’.	  	  
	  
Den	  fjerde	  statsmagt	  	  Massemedierne	  er	  i	  almindelig	  tale	  kendt	  som	  den	  fjerde	  statsmagt.	  Det	  vil	  sige,	  at	  medierne	  ikke	  som	  de	  andre	  tre	  magtinstanser	  er	  nævnt	  i	  grundloven	  og	  udgør	  derfor	  ikke	  i	  traditionel	  forstand	  en	  statslig	  institution.	  Det	  betyder	  dog	  ikke,	  at	  mediernes	  magt	  har	  en	  mindre	  central	  rolle	  i	  vores	  samfund.	  I	  mediernes	  magt	  ligger	  muligheden	  for	  at	  sætte	  dagsordenen	  for,	  	  hvilke	  emner	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offentligheden	  skal	  tage	  stilling	  til,	  og	  herved	  påvirke	  selve	  meningsdannelsen.	  På	  den	  måde	  kan	  medierne	  som	  fjerde	  statsmagt	  potentielt	  set	  påvirke	  alle	  dele	  af	  magtens	  tredeling.	  	  	  Et	  godt	  eksempel	  vil	  være,	  da	  New	  York	  Times,	  som	  ellers	  anses	  som	  værende	  et	  meget	  troværdigt	  dagblad,	  skrev	  om	  irakiske	  masseødelæggelsesvåben	  som	  et	  ubestrideligt	  faktum,	  hvilket	  senere	  skulle	  vise	  sig	  at	  være	  forkert.	  Dog	  var	  det	  med	  til	  at	  overbevise	  den	  amerikanske	  befolkning	  og	  medførte	  opbakning	  til	  invasionen	  af	  Irak.	  Selvom	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  er	  i	  en	  lidt	  anden	  boldgade,	  kan	  der	  trækkes	  paralleller	  dertil,	  da	  opmærksomheden	  på	  Robert	  på	  samme	  vis	  er	  blevet	  brugt	  til	  at	  skabe	  legitimitet	  blandt	  befolkningen	  i	  henhold	  til	  en	  kommende	  kontanthjælpsreform	  (Internetkilde	  15).	  	  Som	  udgangspunkt	  er	  det	  positivt	  for	  demokratiet,	  at	  befolkningen	  tager	  stilling	  og	  debattere,	  og	  samtidig	  også	  opløftende,	  at	  den	  offentlige	  bekymring	  bliver	  hørt	  på	  Christiansborg.	  Dog	  er	  præmissen	  for	  den	  offentlige	  debat	  meget	  afgørende	  for	  det	  endelige	  udfald.	  Når	  Robert	  som	  symbol	  bliver	  omdrejningspunktet	  for	  en	  debat,	  der	  omhandler	  et	  meget	  omfangsrigt	  emne	  som	  kontanthjælp,	  vil	  det	  kunne	  få	  konsekvenser	  for	  et	  stort	  antal	  mennesker,	  der	  intet	  har	  til	  fælles	  med	  Roberts	  holdninger	  eller	  personlige	  karakteristika.	  Derfor	  burde	  journalister	  og	  medier	  kunne	  finde	  en	  person,	  der	  ville	  tegne	  et	  mere	  sandfærdigt	  billede	  af	  en	  repræsentant	  for	  kontanthjælpsmodtagere	  generelt,	  også	  selvom	  det	  formentlig	  er	  en	  broget	  masse.	  Man	  kunne	  derfor	  fristes	  til	  at	  tro,	  at	  valget	  er	  faldet	  på	  Robert	  ene	  og	  alene	  af	  den	  grund,	  at	  han	  sælger	  godt.	  Det	  er	  velkendt,	  at	  mediebranchen	  er	  økonomisk	  presset,	  og	  derfor	  i	  højere	  grad	  må	  tage	  hensyn	  til	  modtagerens	  præferencer	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  emner	  og	  måden,	  de	  fremstilles	  på	  (Lund	  2013:113).	  Der	  skal	  sælges	  historier,	  og	  i	  sagen	  om	  Robert	  kan	  der	  derfor	  sættes	  tvivl	  ved,	  om	  medierne	  har	  forsøgt	  at	  efterkomme	  idealet	  om	  at	  formidle	  en	  sandfærdig	  og	  nuanceret	  fremstilling	  af	  virkeligheden,	  eller	  om	  vægtningen	  i	  stedet	  skal	  ses	  i	  en	  mere	  kommerciel	  optik.	  Og	  kan	  de	  to	  ting	  ideelt	  set	  gå	  hånd	  i	  hånd?	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Hertil	  tegnes	  et	  spørgsmål	  om,	  hvorvidt	  mediernes	  rolle	  som	  den	  fjerde	  statsmagt	  har	  ændret	  sig,	  og	  om	  det	  i	  det	  hele	  taget	  er	  muligt	  at	  opretholde	  den	  plads	  i	  vores	  samfund.	  Hidtil	  har	  den	  redaktionelle	  frihed	  været	  vigtig	  i	  medierne,	  da	  der	  på	  den	  måde	  fandtes	  en	  kompetent	  vurdering	  af,	  hvilken	  information	  der	  måtte	  være	  primære	  for	  den	  almene	  befolkning	  -­‐	  uafhængig	  af	  udefrakommende	  interesser.	  Med	  et	  voksende	  økonomisk	  pres	  på	  mediebranchen,	  må	  der	  nødvendigvis	  tages	  yderligere	  hensyn	  til	  markedsvilkårene,	  hvilket	  får	  en	  reducerende	  effekt	  i	  forhold	  til	  friheden	  og	  vægtningen	  af	  de	  journalistiske	  idealer.	  Modtageren	  får	  større	  indflydelse	  på,	  hvad	  der	  bliver	  taget	  op	  som	  potentielle	  emner,	  da	  annoncer	  sælges	  på	  baggrund	  af,	  hvor	  mange	  modtagere	  mediet	  har.	  Samtidig	  skaber	  den	  øgede	  konkurrence	  på	  markedet	  større	  tidsmæssig	  pres,	  som	  kan	  være	  en	  hindring	  for	  kritisk	  og	  dybdegående	  journalistik,	  der	  i	  sidste	  ende	  influerer	  på	  meningsdannelsen,	  og	  som	  set	  i	  sagen	  om	  Robert,	  får	  betydning	  for	  lovgivningen.	  Vi	  har	  altså	  med	  en	  mediebranche	  at	  gøre,	  som	  tilsyneladende	  stadig	  besidder	  rollen	  som	  fjerde	  statsmagt,	  og	  derigennem	  påvirker	  den	  øvrige	  magtdeling,	  men	  det	  kan	  umiddelbart	  forekomme	  bekymrende,	  når	  mediebranchens	  vilkår	  har	  ændret	  sig	  radikalt	  igennem	  en	  længere	  årrække.	  Men	  kan	  denne	  udvikling	  modarbejdes	  eller	  findes	  der	  en	  anden	  løsning	  på	  problemstillingen?	  	  	  Traditionelt	  set	  har	  man	  med	  mediestøtten	  forsøgt	  at	  sikre,	  at	  medierne	  havde	  et	  uafhængigt	  spillerum,	  der	  satte	  dem	  i	  stand	  til	  at	  prioritere	  historier,	  der	  måtte	  vedkomme	  den	  almene	  befolkning.	  Indholdet	  var	  altså	  det	  primære	  fokus,	  og	  det	  var	  vigtigt,	  at	  den	  videregivne	  information	  var	  resultatet	  af	  et	  kritisk	  og	  dybdegående	  forarbejde.	  Som	  nævnt	  tidligere	  må	  vægtningen	  givetvis	  være	  ændret	  som	  udtryk	  for	  det	  øgede	  pres,	  og	  derfor	  er	  det	  vigtigere	  end	  nogensinde,	  at	  modtageren	  selv	  har	  de	  kritiske	  briller	  på.	  	  	   »Al	  kommunikation	  er	  manipulation.	  På	  den	  ene	  eller	  anden	  måde.	  Der	  findes	  ingen	  kommunikation,	  som	  ikke	  er	  manipuleret.	  Alle	  former	  for	  budskaber	  er	  på	  mindst	  ét	  stadium	  på	  vejen	  mellem	  afsender	  og	  modtager	  blevet	  manipuleret.	  Rå,	  uforfalsket	  kommunikation	  findes	  ikke.	  «	  (Internetkilde	  15).	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Ifølge	  Fairclough	  er	  alle	  kommunikative	  begivenheder	  konstitueret	  i	  den	  eksisterende	  sociale	  praksis,	  og	  det	  er	  derfor	  nødvendigt	  at	  have	  en	  kritisk	  bevidst	  over	  for	  de	  diskurser,	  som	  florerer	  i	  samfundet.	  Det	  er	  naivt	  at	  tro,	  at	  den	  kritiske	  bevidsthed	  opstår	  uden	  videre,	  men	  for	  at	  befolkningen	  ikke	  blot	  skal	  acceptere	  de	  diskurser,	  der	  indgår	  i	  formidlingen,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  være	  i	  stand	  til	  at	  afkode	  de	  underliggende	  budskaber.	  I	  forhold	  til	  sagen	  om	  Robert	  kræver	  det	  et	  analytisk	  overblik,	  at	  udlægningen	  af	  en	  enkelt	  kontanthjælpsmodtagers	  ageren	  får	  betydning	  for	  en	  kommende	  reform,	  der	  indfatter	  alle	  kontanthjælpsmodtagere.	  Befolkningen	  bør	  derfor	  være	  i	  stand	  til	  at	  spørge	  sig	  selv,	  om	  det	  kan	  være	  rigtigt.	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Kapitel	  6	  -­‐	  Konklusion	  
	  
Vi har igennem arbejdet med vores projekt forsøgt at påvise, hvordan mediernes 
fremstilling af Dovne Robert har bidraget til moralsk panik i det danske samfund. Vi 
har fra begyndelsen haft en kritisk tilgang til sagen, da vi grundlæggende havde svært 
ved at forstå, hvorfor Robert fyldte så meget i medierne og den offentlige debat.  
 
Vi har i vores analyse vist, hvordan der i artiklerne Uden moral og Problemet med de 
dovne og dumme danskere kan spores to forskellige diskurser, der skaber den 
forståelsesmæssige ramme om problematikken med Robert og 
kontanthjælpsmodtagere. I Uden moral fremstilles der en diskurs om, at Robert er et 
typisk eksempel på en kontanthjælpsmodtager, der mangler moral, og dermed lægges 
skylden på kontanthjælpsmodtageren selv. Modsat bliver der i artiklen Problemet med 
de dovne og dumme danskere trukket på en diskurs om, at Robert ikke er en typisk 
kontanthjælpsmodtager, og at det ikke er manglende moral, men derimod manglende 
evner til at indgå i en global konkurrence, der er årsagen til kontanthjælpsmodtageres 
problem. Begge artikler trækker på rationaler fra en konkurrencestatslig 
forståelsesramme, der altså udgør den underlæggende forståelse, som gør Robert til et 
problem.  
  
Mediernes fremstilling af sagen om Robert har altså bidraget til, at han er et 
samfundsproblem, hvilket har dannet baggrund for spredning af moralsk panik. Den 
moralske panik består i, at Robert bryder med den centrale værdi om at bidrage med 
det, man er i stand til, og i det han bliver et symbol der repræsenter gruppen af 
kontanthjælpsmodtagere, udnævnes han som en trussel mod velfærdssystemet. Der 
opstår en offentlig bekymring, som bliver udnyttet på forskellig vis af claim-makers i 
et forsøg på at fremme egne interesser. Claim-makers gør, at sagen bliver ved med at 
florere i mediebilledet, hvorfor vi har set, at Dovne Robert har indgået i 1914 artikler 
over en periode på ni måneder. Det høje antal artikler er en klar indikation på, at 
sagen igennem lang tid har skabt offentlig debat, og som et resultat af den debat har 
regeringen fremlagt et udspil til den kommende kontanthjælpsreform. Heri kan ses en 
klar korrelation mellem sagen om Robert, de diskurser, der påvises i diskursanalysen, 
og de visioner regeringen har for reformering af kontanthjælpsområdet. Der lægges op 
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til, at hullerne i kontanthjælpssystemet må lappes, så det ikke længere er muligt at 
snyde sig udenom. Den enkelte skal altså mødes med krav om at bidrage, hvis man 
har evnerne til det, og samtidig skal kontanthjælpsmodtagere tage imod nyttejobs, 
selvom det ikke stemmer overens med deres ide om et ideelt job. Man kan altså spore 
en stillingtagen til de diskurser, der fremgik i artiklerne, og som henholdsvis 
fremstillede kontanthjælpsmodtagere som et spørgsmål om manglende moral eller 
manglende evner.  
 
Vores projekt giver med anvendelsen moralsk panik en forklaringsmodel for 
mediernes virke i det moderne samfund, og der tegnes altså et billede af en ændring i 
den traditionelle forståelse af medierne som fjerde statsmagt, da en offentlig debat 
udsprunget af en enkeltsag om Robert har fået så stor eksponering. I vores forståelse 
bidrager mediernes fremstilling til en gabestokskultur, hvor det egentlige 
samfundsproblem er mindre væsentligt, da det i stedet handler om at udstille 
afvigende adfærd, så vi andre kan føle os som pligtopfyldende borgere. Med en øget 
konkurrence i mediebranchen opstår et økonomisk pres, som tvinger medierne til at 
prioritere de kommercielle aspekter. Det får betydning for mediernes rolle som fjerde 
statsmagt, da den redaktionelle frihed indskrænkes idet der i højere grad må tages 
hensyn til modtagers efterspørgsel. Opsamlende kan man altså se i casestudiet om 
Robert, at vi ikke længere kan tage for givet, at medierne kan stå alene med ansvaret 
for at skabe en nuanceret offentlig debat. Hvis denne tendens fortsætter, er det 
nødvendigt med en øget kritisk bevidsthed fra modtagerens side, således at moralsk 
panik kun opstår i tilfælde af en reel samfundsmæssig trussel.  
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Kapitel	  7	  Kritisk	  refleksion	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  uddybe	  vores	  kritiske	  refleksioner	  i	  forhold	  til	  den	  teori	  og	  empiri,	  vi	  har	  benyttet	  i	  projektet.	  I	  vores	  kapitel	  omkring	  vores	  casestudie	  blev	  vi	  opmærksomme	  på,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  forholde	  sig	  kritisk	  til	  den	  empiri,	  som	  vi	  gør	  brug	  af.	  Dette	  er	  væsentligt	  at	  forholde	  sig	  til,	  da	  vi	  med	  vores	  kritisk	  case	  har	  forsøgt	  at	  bekræfte	  Thompsons	  teori	  omkring	  moralsk	  panik.	  Derfor	  er	  det	  nødvendigt	  at	  reflektere	  kritisk	  over	  valget	  af	  arbejdet	  med	  Dovne	  Robert	  som	  case	  såvel	  som	  den	  teori,	  vi	  forsøger	  at	  bekræfte	  ud	  fra	  dette.	  	  	  
	  
Forforståelse	  	  
	  Forforståelse	  er	  en	  hermeneutisk	  tilgang,	  som	  alle	  mennesker	  arbejder	  ud	  fra,	  bevidst	  eller	  ubevidst.	  Den	  hermeneutiske	  cirkel	  handler	  om	  den	  proces,	  hvor	  modtageren	  cirkulerer	  frem	  og	  tilbage	  mellem	  helhed	  og	  del.	  I	  denne	  sammenhæng	  har	  vi	  i	  forbindelse	  med	  vores	  arbejde	  i	  projektet	  forholdt	  os	  til	  det	  tidligere	  forløb	  om,	  hvordan	  vi	  opfattede	  Robert	  Nielsen.	  Man	  kan	  derfor	  sige	  at	  delen	  refererer	  til	  det	  forløb,	  som	  vi	  allerede	  havde	  et	  kendskab	  til	  omkring	  Robert,	  og	  det	  vi	  sammenligner	  vores	  forventninger	  med,	  hvad	  vi	  allerede	  vidste	  om	  sagen.	  På	  den	  måde	  ændres	  fortolkningen	  hele	  tiden,	  fordi	  vi	  får	  en	  ny	  helhedsopfattelse,	  hver	  gang	  vi	  ser	  en	  ny	  artikel	  eller	  nyhedsudsendelse,	  som	  omhandler	  Robert	  som	  fænomen.	  En	  ny	  artikel	  og	  udsendelse	  giver	  os	  derfor	  noget	  nyt	  at	  sammenligne	  med,	  og	  på	  den	  måde	  ændrer	  helhedsopfattelse	  af	  sagen	  om	  Robert.	  Vi	  havde	  allerede	  et	  kendskab	  til	  sagen	  om	  Robert,	  da	  den	  har	  fyldt	  meget	  i	  det	  danske	  mediebillede	  siden	  hans	  deltagelse	  på	  tv.	  På	  grund	  af	  den	  store	  mængde	  af	  artikler	  og	  nyhedsudsendelser	  omkring	  Dovne	  Robert	  havde	  vi	  derfor	  allerede	  en	  forforståelse	  af,	  hvad	  sagen	  handlede	  om,	  som	  gik	  forud	  for	  arbejdet	  med	  projektet.	  Det	  har	  derfor	  medvirket	  til,	  at	  vi	  på	  forhånd	  havde	  en	  holdning	  til	  ham,	  som	  formentlig	  lå	  til	  den	  negative	  side,	  da	  han	  var	  udtryk	  for	  en	  lad	  holdning	  til	  den	  normative	  forståelse	  vi	  har	  af	  en	  samfundsborger	  forpligtelser.	  Dog	  så	  vi	  det	  ikke	  som	  en	  hindring	  til	  brug	  i	  vores	  projekt,	  da	  casen	  kunne	  være	  et	  godt	  eksempel	  i	  forhold	  til	  vores	  valg	  af	  teori	  omkring	  moralsk	  panik.	  Sagen	  havde	  påvirket	  en	  offentlig	  debat,	  der	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efterfølgende	  ledte	  til	  det	  politiske	  udspil	  til	  en	  ny	  kontanthjælpsreform.	  Vi	  har	  i	  vores	  arbejde	  med	  casen	  forsøgt	  at	  klarlægge	  og	  fremstille	  sagen	  så	  neutralt	  og	  sagligt	  som	  muligt,	  men	  dog	  har	  vores	  forforståelse	  uundgåeligt	  haft	  indvirkning	  på	  vores	  arbejde	  med	  Dovne	  Robert	  som	  case.	  Der	  kan	  derfor	  i	  projektets	  forløb	  fremstå	  formuleringer	  som	  synes	  forudindtaget,	  og	  som	  giver	  udtryk	  for	  den	  mediestorm	  som	  sagen	  har	  været	  involveret	  i.	  	  	  
Teori	  	  	  Inden	  vi	  havde	  truffet	  vores	  valg	  af	  case,	  havde	  vi	  valgt	  at	  skrive	  om	  emnet	  moralsk	  panik.	  Derfor	  bliver	  vi	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  kritisk	  til,	  hvorvidt	  vi	  har	  lagt	  teorien	  over	  casen.	  Da	  vi	  læste	  om	  Thompsons	  fem	  kriterier	  i	  dannelsen	  af	  moralsk	  panik,	  anskuede	  vi	  for	  eksempel	  sagen	  om	  Dovne	  Robert	  som	  værende	  praktisk	  anlagt	  til	  en	  analyse.	  	  	  	  	  Kenneth	  Thompson	  –	  Moralsk	  Panik	  Kenneth	  Thompson	  er	  en	  engelsk	  professor	  i	  sociologi	  anerkendt	  for	  sine	  bidrag	  til	  sociologien	  og	  i	  særdeleshed	  sin	  udforskning	  af	  hændelser	  af	  medie-­‐relateret	  moralsk	  panik	  i	  Storbritannien.	  Det	  er	  derfor	  tvivlsomt,	  om	  det	  kan	  anses	  for	  at	  være	  et	  problem	  i	  forhold	  til,	  at	  vi	  i	  vores	  projekt	  benytter	  hans	  teori	  og	  tilhørende	  nøglebegreber	  i	  vores	  analyse	  af	  specifikt	  danske	  medier	  i	  forbindelse	  med	  Dovne	  Robert-­‐sagen.	  Ydermere	  blev	  Thompsons	  Moralsk	  Panik	  udgivet	  i	  1998	  –	  hvor	  Anker	  Brink	  Lund	  skriver,	  	  at	  der	  siden	  årtusindeskiftet	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  mediernes	  fokus	  og	  forretningsmodel,	  og	  at	  dansk	  dagspresse	  i	  dag	  i	  stigende	  grad	  påvirkes	  af	  en	  fordeling	  af	  nyheder	  på	  både	  print	  såvel	  som	  web-­‐medier.	  Lund	  noterer	  således	  at	  »Emneprioritering	  er	  synkroniseret	  på	  web,	  men	  vinklingen	  segmenteret	  i	  printaviserne«	  (Lund	  2013:	  110).	  Han	  understreger	  derfor	  den	  forandring,	  der	  er	  sket	  inden	  for	  nyhedsmedier	  siden	  tilkomsten	  af	  web-­‐enheden,	  mens	  Thompsons	  bog	  er	  skrevet	  før	  denne	  udvikling	  har	  taget	  fart.	  Man	  kan	  derfor	  argumentere	  mod	  brugen	  af	  valget	  af	  vores	  artikler,	  da	  disse	  	  indeholder	  artikler	  primært	  består	  af	  web-­‐artikler.	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Norman	  Fairclough	  Den	  almene	  kritik	  af	  Norman	  Fairclough	  ligger	  i,	  at	  distinktionen	  mellem	  den	  diskursive	  praksis	  og	  den	  sociale	  praksis	  er	  svær	  at	  klarlægge.	  Det	  gør	  det	  altså	  kompliceret	  at	  afgøre,	  hvornår	  det	  ikke-­‐diskursive	  påvirker	  det	  diskursive	  og	  omvendt.	  I	  vores	  projekt	  har	  det	  ligeledes	  været	  svært	  at	  konstatere	  den	  ikke-­‐diskursive	  del	  af	  den	  sociale	  praksis	  i	  forhold	  til	  kontanthjælpssystemet.	  På	  trods	  af	  den	  erkendelse,	  mener	  vi	  ikke,	  at	  Faircloughs	  distinktion	  har	  afgørende	  betydning	  for	  måden,	  vi	  har	  anvendt	  teorien	  på.	  Vores	  fokus	  har	  været	  de	  analytiske	  værktøjer,	  som	  har	  gjort	  os	  i	  stand	  til	  at	  belyse	  de	  diskurser,	  som	  har	  fremgået	  af	  vores	  valgte	  artikler.	  Dermed	  står	  de	  diskursive	  ændringer	  altså	  som	  det	  centrale	  omdrejningspunkt	  for	  vores	  undersøgelse.	  	  
	  
Udvælgelse	  af	  artiklerne	  	  	  	  En	  anden	  nødvendig	  overvejelse	  i	  forhold	  til	  validiteten	  af	  vores	  empiri,	  er	  det	  et	  faktum,	  at	  vi	  kun	  har	  udvalgt	  to	  artikler	  til	  klarlægningen	  af	  de	  diskurser	  der	  gør	  sig	  gældende.	  Vi	  har	  således	  analyseret	  dem,	  i	  forhold	  til	  en	  større	  samfundsmæssig	  kontekst,	  hvor	  flere	  forskellige	  artikler,	  fra	  forskellige	  aviser	  kunne	  tvære	  med	  til	  at	  tegne	  et	  brede	  billede	  af	  sagens	  fremstilling.	  Dette	  viser,	  hvordan	  der	  ved	  udvælgelsen	  af	  artiklerne	  som	  empiri	  både	  foretages	  afgørende	  til	  –	  og	  fravalg,	  hvilket	  muligvis	  kan	  have	  haft	  en	  faktor	  i	  resultatet	  af	  vores	  analyser.	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